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H A B A N A . 
De hoy. 
M a d r i d , Enero 18. 
B A N Q U E T E S F A M I L I A R 
Ss ha celobrado en Palacio un banque-
te familiar en honor del prometido de 
S. A. R. la Princesa de Asturias, Don 
Carlos de Barbón. 
F B L I O I T A O I O N E S 
Son numerosas las felicitacionss que 
ES están recibiando en Palacio con mo-
tivo del matrimonio de la Princesa' 
E L A L B U M D E L A P R I N O E 3 A 
Los más altos personajes políticos 7 
personas distinguidas en las clases ele-
vadas de la sociedad han acudido á Pa-
lacio á ñrmar el Album destinado á 
S. A* H la Princesa de Asturias» 
T E M O R E S 
El gobierno sigue temiendo que algu-
nos locos se decidan á perturbar la tran-
quilidad pública* 
L O Q U E D I O E P í . 
En el artículo de E l L i b e r n l , ya 
mencionado en nuestros telegramas de 
ayer, el Sr. P í y Margall, dice: "LosPre-
jipuestos Generales del Estado no se han 
discutido en las Cortes ni se han liquida-
do las deudas del Tesoro* Debemos más 
üe mil millones de pesetas al Banco de 
España y la riqueza agrícola está sin de-
sarrollar. El fanatismo se propaga de 
una manera alarmante como consecuencia 
del apoyo decidido que presta el gobier-
no á la Iglesia que está atacando las ins-
titncionea democráticas y los derechos 
sagrados del hombre. El gobierno se ha 
cccstituíio en el mejor y más decidido 
amigo del carlismo. Todos los gobiernos 
dinásticos que puedan formarse serán ira-
potentes psra romper la cadena que une 
al Bey con el Papa y es inútil el hacerse 
ilusiones y esperar mejora alguna para lo 
porvenir." 
LÍlOTiJEL Dli 
Un colaborador de P a t r i a que se 
firma E . Pn l^aróo , tradoce de la 
E d n c a l i o n a l Review el siguiente 
párrafo de on artíonlo que Mr. 
Roger Olapp dedicó á la expedi-
ción de los maestros cobanos á la 
Universidad de Harvard: 
»< los profesores del colegio pron-
to empezaron á comprender qne la 
gente con qn ien t r a t a b a n no eran sino 
n i ñ o s crecidos. Es ta n i ñ e r í a era el m á s 
notable rasgo del c a r á c t e r de los v ia i -
tantea, m o s t r á n d o s e d ia r i amen te en 
el fracaso de sos deseos de compren-
der la s i gn i f i c ac ión de lo qne v e í a n ; 
en d e m o s t r a c i ó n de una g r a t i t u d mn. 
m e n t á n e a por p e q u e ñ o s favores, segui-
da de imper t inencias , cuando las co-
sas les desagradaban; en el exceso de 
floridas frases de agradec imiento , y , 
finalmente, en una comple ta incapaci-
dad para apreciar l o que h a c í a pnr 
ellos, en cien d i s t in tos sentidos, un 
s i n n ú m e r o de personas." 
A l leer ese juicio tan ligero co-
mo ofensivo nos figuramífs qne el 
señor B. P u l g a r ó n lo reproduciría 
en Patr ia para demostrar que c a -
recía en absoluto de fundamento; 
p e r o ü o m o aquí no g a n a uno para 
sorpresas, nos equivocamos de me-
dio á medio. E l señor P u l g a r ó n 
titula su trabajo "Somos pueriles!" 
y dice lo siguiente: 
Para n inguno de nosotros es nueva 
la no t ic ia de nuestra p u e r i l i d a d , de-
fecto cap i t a l que nos s e ñ a l a M r . Olapp , 
y que, en o p i n i ó n del a r t i c u l i s t a , p a -
rece ser el or igen de todos los d f m á s . 
C ier tamente , no somos responsables 
de ello. Nosotros no tenemos la c u l -
pa de que E s p a ñ a se haya ido aye r , 
en vez de haberlo hecho un siglo antes , 
n i tampoco de haber v i v i d o ona v i d a 
cor ta que apenas llega á la p u b e r t a d , 
doran te la cual pudo nues t ra m e t r ó p o -
l i emplear otros sistemas de educa -
c ión d i s t in tos á los que siempre man-
t u v o para incapaci tarnos. U n siste-
ma que consagraba como fundamen to 
esencial la esc lavi tud social d< l negro 
y la esc lavi tud po l í t i c a del b'anoo, no 
d e b i ó formar ciudadanos perfectos y 
G U A N T E S 
D E C A B R I T I L L A 
A 1.50 P L A T A 
Tenemos el gusto de anunciar á nuestra distin-
guida clientela que habiendo recibido por el vapor 
francés "La Navarre" una gran cantidad de guantes, 
los hemos puesto á la venta al precio de $ 1-50 plata. 
Los hay negros y blancos y el surtido en colores 
muy variado y propio para teatro y calles. 
L A COMPLACIENTE Y L A E S P E C I A L 
c 130 
1 1 9 , O B I S I P O , 1 1 9 
aP-18 
L A E S T R E L L A D E L A MODA. 
Madame Pacheu tlcae el gn í to de par t ic ipar £ su dísti i iynfda clientela qae tiene 
fmesto fi la venta un bouito surtido de Momb eros lijeros de castor desde I 5,30 en ade-ante. Kstos sombreros hechos por la nueva m a d ú t a eu sombreros qae acaba de llegar 
de Par í s llevan el fello de c*chet y de buen g i m o , q ie siempre ha rilstluguído los a r . 
tirulos salidos de los talleres de L a Estre l la de la Moda, Gran surtido de ñlantele» 
Í O Í de fiitima uovedail á í S . ó O . Sai/as de seda, tafetanes garantizados íl $ 6 . 3 0 7 
8.50 y 10 pesos. G(í«/ifes rie ¿HcHrescos, blaucoi j negros (franceses man a Jouvlii) 
¿ $ 1 . 5 0 . Guantes d i huecla largos, 18 botones para folrées á $ 2.60. (Xo couíuudir 
estos guantes con los de claie Inferior impír tado.* del Norte . ) 
Oorsetfl por medida L ' O O I T L E V A N T . 
Taller de vestidos para seQoras balo la Inteligente d i recc ión de una modUta de la 
ruede la Patx, Los trabajos salidos del tal ler dispensan á U casa de todo reclrmo 
en favor de este deparlameuto. 
Obispo 84 . T e l é f o n o 535 . 
a 15-10 
L A V A J I L L A 
G A L 1 A N 0 1 1 4 , E S Q U I N A A Z A N J A 
Aunacén Importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana, molduras, cuchi-
llería de meea, objetos de metal é iaflnldad de artículos de fantasía. Aviso á loa maes-
tros de obra de fabricación qne esta casa tiene el mejor surtido en Wdhos de rouaeliDa 
domicilio g 1108 7 68 la clue máa barat0 bace 108 trabajos de vidriería. Se colocan á 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes y vidr.os oraameatadoa ea lodae cla-
ses y muy baratlalmos. 
A los dueños de eatablecimleatos que quieran poaer vidrieras coa crlatales de i 
pa gada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
100x80, 86x76, £0x70, 90x60, SOxsO. 76x56, 70x50, £0x50. 50x40, 50x30. 
y para vidrieras metálicas hay todos los tamaños. 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboya* y techos. Idem para pavimentos 
m . G,raD «ur^do para hoteles, restauraats, cafes, loadas y tiendas mixtas, conaa á 
cC ctB. plata docena. 
Esta casa poae los vidrios del graa techo del froatóa de pelota qce se está cons-
trayendo en eeta ciudad, así como los del Banco Español y casa de Vieta; son especia-
les los vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por ua año. 
A L A S F A M I L I A S . 
qce deseen comprar muchas cosas oca poco diaero: vajillas de colores finoa á $19 eo 
plata. Hay infinidad de fuentes, p'atos para meaa á 60 oís. docena, tazas á 00 centavos 
fueates 10 centavos una. 
G r r a n i u r t i d o e n c u b i e r t o » de R o g e r a , C r i s t o f í , p l a t a a l e m a n a 
y c u a n t a s c l a s e s s e d e s e e n . 
A Í . O B M U E B L E R O 8 : L U N A S de e s p e j o l i s a s 7 b i s e l a d a s . 
Galiano 114, esq. á Zanja, 
7202 
O T A O L A U R R U C U I ij Hno, 
&1 424-15 
lapaoeB de res is t i r al a n á l i s i s . . Por 
-̂ 1 cont rar io , bajo la o o n d i o i ó n de sier-
vos hal laron apropiada g e s t a c i ó n lo*» 
ripos inferiores que tan m » g i s t r a l n i e n 
re ha descrito H e r b e r t Spenoer, oarac 
rerizados por la astucia, la f r i v o l i d a d , 
la p r o p e n s i ó n á la brora*, á la r i s* . en 
ocasiones forzada á representar na fln 
gido « g r a d o ; á la verb s idad prop ia 
de la raza, d e t r á s de la c a á ! c h a r l a t a -
n e r í a , l lamada f a c i l i d a d de palabra . 
suelen ocultarse grandes diaoarates de 
fondo, que pasan inadve r t idos , no y» 
por las masas del 0 !ub ó el g rupo es-
tudioso de la Academia , sino por a l -
g ú n grave y sesudo Ju rado . 
Oorao se ve, todo eato es o r ¡ -
ginal ís imo: un cubano, que por los 
cargos que hace á España debe ser 
revolucionario impenitente, no solo 
cree que tiene razón Mr. Olapp a* 
decir que los cubanos son pueriles 
é incapaces de apreciar lo que por 
ellos hicieron los yankees, sino qne 
él, por su cuenta, los declara tipos 
inferiores. Y Patria, qne aspira á 
constituir aquí inmediatamente 
una república independiente y so 
berana, admite en sus columnas, 
sin protesta alguna, esas declara-
ciones de inferioridad ó incapaci-
dad de los cubanos! 
Nosotros no necesitamos protes-
tar contra nada de eso: hemos vi-
vido aquí los mejores a ñ o s de nues-
tra vida; hemos constituido nna fa-
milia en el seno de la cual nos con-
ceptuamos dichosos.; tenemos mu-
chos hijos cubanos; ¿cómo hemos 
de creer, c ó m o hemos de admitir 
que nuestros amigo?, que nuestras 
esposas, que nuestros hijos sean 
tipos inferiores incapaces de apre-
ciar lo que por ellos se hace? 
Quizá este error, quizá esta ig 
norancia crasísima en que vivimos 
dependa de que no hemos hecho un 
estudio tan profundo de la filosofía 
de Herbert Spencer como el señor 
Pulgarón . Si es así, ya que és te , 
por un fenómeno raro, ha podido 
salir de la clase de tipos inferiores 
y elevarse á la de los superiores á 
que pertenecen Mr. Roger Olapp 
y todos sus compatriotas, sabrá 
perdonarnos estas impertinencias 
teniendo en cuenta que somos pue-
riles. 
NOTAS A Z U C A R E R A S 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Oon fecha 4 del cor r ien te , d icen loa 
Sres. Ozarnioow, Mo. D o u g a l l y Q*. de 
aquella plaza, en su acred i tada Revis-
ta Stmanol, lo q a e á c o n t i n u a c i ó n co-
piamos: 
"Las transacciones de la semana han 
sido muy p e q u e ñ a s á consecuencia á e 
las fiestas de ano nuevo, á lo qne se 
a ñ á d e l a tendencia á l a baja de 1» re-
molacha,de qne t ra tamos en nues t ra 
revista anterior , y que re t rae á estos 
refinadores de pagar los precios que 
los productores piden. 
E n Europa la remolacha a b r i ó el 2 
de enero firme á Q , ! ^ para este mes y 
9,3 para febren^mejora que fué de cor-
ta d u r a c i ó n , pues las cotizaciones ac-
tuales son 9,03 enero y 9 (2 i febrero. 
Las predicciones de q i e la oiseoh a 
i e remolacha l l e g a r á á ü 001) 000 tone • 
ladas parece que e s t á n o iusando muy 
n a l e f r iot i entre los tenedores en 
ropeos; pero es t a m b i é n d igno de no-
tarse que ea cuanto el mercado l lega 
\ 9/—reacciona r á p i d a m e n t e , po rque 
á este l í m i t e comienza la e s p e c u l a c i ó n 
de bo'sa. la cual , a u n q i e no absorbe 
en rea l idad los a z á o a r e s , con t r i buye 
por lo manos á af l rm »r el merca l o . 
Se ca lcula que la p r o d u c c i ó n t o t a l 
de a z ú i a r e s de oaSa v de remolacha 
sab i á cerca de 9 300,000 toneladas, lo 
anal causa a lguna i n q u i e t u d respecto 
del marcado, si bien no debemos o l v i -
dar que los precios actuales—los de 
remolacha especialmente—apenas son 
G i mayores qne los m á s b i j o s conoci-
dos, y qne cotizaciones actuales e s t á n 
ya bajo la in f idenc ia de los temores 
que i n s p i r a el aumento en la produc-
c i ó n . 
Los pr imeros a z ú c a r e s de Onba — 
unas 25 ó 30,000 t o n e l a d a s — e s t á n y a 
vendidos á precios entre 2 | y 2 | costo 
y flete, y á menos que se vue lvan á pa-
gar estos precios, á lo cual no e s t á n 
dispuest s los refinadores, se v e n d e r á 
muy poca a z ó o a r pa ra embarque este 
mes, sobre todo de los puertos del nor-
te. A s i pues, las ofertas de O n b a son 
por ahora muy l imi t adas . De o t ros 
p a í s e s productores de a z ú jar de c a ñ a , 
como Santo D t u i n g o , Pue r to Rico y 
Surinara, apenas se h a n ofrecido pe-
q u e ñ a s cantidades. De Demerara q u e 
da ya muy poco que ofrecer. 
E n tales c i rcunstancias , só lo E u r o -
pa puede ofrecer á los compradores de 
a z ú c a r campo para operar en grande 
escala, y á juzga r por las apar iencias , 
y tomando en cuenta los actuales pre-
cios, nada improbab le s e r í a qne estos 
refinadores compraran en este mes 
cantidades considerab'es de remolacha 
á fin de afianzar su s i t u a c i ó n . 
E l ú n i c o cargamento de J a v a por 
vapor para E B . Ü U . qne estaba por 
vender fué negociado esta semana á 
casi 2.11 (16 of. 96°; y queda só lo u n 
cargamento por velero que vender .Por 
esta á p o u a el a ñ o pagado h a b í a n como 
45 000 toneladas d e J a v i á flote que 
v in ie ron finalmente á los Estados U n i -
dos, mientras que hoy no hay n i 17,000 
toneladas, lo cual t e n d r á que reflejar-
se na tura lmente en los recibos t o t a l e s 
en los Estados Unidos du ran te el pre-
sente mes y el en t ran te . 
N a d a se sabe de nuevo acerca de la 
c u e s t i ó n de pr imas , pero el mero he* 
cho de qne se pueda conprar á 9 j 3 , l . a. 
b. remolacha de la p r ó x i m a cosecha 
pera en t regar en oc tubre -noviembre , 
es s e ñ a l de que ex sten pocas espe-
ranzas de l legar á un ar reg lo en este 
p u n t o . 
No se han hecho operaciones esta 
semana con | a z ú c a r de E g i p t o de la 
nuava cosecha, n i tampoco oon a z ú c a -
res de M a u r i c i o por loa compradores 
no qnieren pagar los precios p e l i d o s . 
Los a r r ibos totales en esta semana 
son 40 700 toneladas, de las onales 
13.000 proceden de Bnropa , 12,01)0 de 
J.^va, 7,400 de las A.nt i l la8 y 5,400 del 
B r a s i l . De Java só lo dos vapores hay 
pa ra l legar este mes. 
Cnando se esperaba nna alza por ei 
refinado, la A m e r i c a n Sngar KeGning 
O? d ió la sorpresa de a b r i r el a ñ o con 
n n a rebaja de 10 puntos en sus pre-
cios. Los d e m á s refinadores,cuyos pre-
cios eran ya 5 puntos m á s bajos que 
los del A m e r i c a n , ba jaron otros 5 m á s 
para colocarse al mismo n i v e l . Es po-
ca la demanda y no es p robable que 
J U E G O S D E A Z A H A R . 
Juegos compuestos de sobrecama y almohadones de gui-
pour y raso. 
Colgaduras desde uno á diez luises, 
Ra^o de seda blanco para vestidos. 
Granadina blanca de seda con aplicación de encaje, y 
vara y media de ancho. 
Siffon, muselinas de seda, surah y rasos de todos colores. 
Warandoles de todas calidades de 8, 10 y 12.4 de ancho. 
Oláu blanco francés de varado ancho y corriente de todas 
clases. 
Madapolán, cambric y cutres blanco de todos precios. 
Alemaniscos de 8 y 10i4. 
Juegos de mantel blancos y de colores de 6, 12, 18, 24 y 
30 cubiertos. 
Servilletas de hilo dobladilladas de 2|3 á 12 rs. docena 
Alemanisco de hilo, de cuadriles, con 2 varas de ancho, 
á 4 reales 
Sobrecamas, frazadas y colchonetas de todas clases, ta-
maños y precios: Todo acabado de recibir y todo muy barato 
en los almacenes 
Los E s t a d o s U n i d o s 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
haya nn aumento en la can t idad que 
se refino p r ó x i m a m e n t e " . 
LUISIANA 
Poede decirse que la cosecha ha 
termioHdo. Se calcula s iempre en 
250 000 toneladas la p r o d u c c i ó n , y los 
refinadores de New CMeans empiezan 
á interesarse por a z ú c a r e s de o t r a s 
procedencias para embarque en fe-
brero. 
LA GÜERRA DEL TRAMAAL 
Londres l \ ( ñ e r o — L a s i t o a c i ó n en el 
A f r i c a del Sor signe empeorando p a r a 
Ig l a t e r r a . Los telegramas del gene ra l 
K i t cbene r son m á s l a c ó n i c o s que los 
qne usaba el generaPRjber t s y l a o e n -
snra no deja n inguna i n f o r m a c i ó n de 
c ie r ta impor t anc ia . 
E l Times en nn a r t i c u l o de fondo se 
muestra reconfortado con la idea de 
que "e l sistema de a t r i c i ó n cumple su 
obra y marcha á un resul tado inev i t a -
b l e . " 
Por o t r a parte , la s i t u a c i ó n es me-
nos sa t is fac tor ia puesto qne se e s t á n 
tomando medidas para for t i f icar la 
c iudad del Oabo. 
No se ba d ic tado t o d a v í a n i n g u n a 
d i s p o s i c i ó n para satisfacer los pedidos 
de refuerzos que bace el general K i t -
cbener. 
L o r d Ooler idge eo nna car ta en que 
daba sus excusas para no as is t i r á nna 
r e u n i ó n p o l í t i c a , ba escr i to estas f r a -
ses: 
" A b o m i n o y detesto esta guer ra y 
la p o l í t i c a que la ba oreado, la manera 
con que se ha conducido y la exci ta-
c i ó n i n d i g n a d o I n g l a t e r r a , provocada 
por la a c t i t u d de un p u ñ a d o decampe-
sinos qne defienden su p a í s con t ra sol-
dados diez veces m á s numerosos qne 
ellos, mandados por oficiales i n s t r u i -
dos, y apoyados por los recursos de 
nues t ra n a c i ó n . " 
Es ta m a ñ a n a on te legrama da cono 
c imien to de que una p e q u e ñ a p a r t i d a 
de boers se a p o d e r ó del ganado qne 
estaba cerca de nn fnerte al Es te de 
P re to r i a . 
900 boers á las ó r d e n e s del coman-
dante P r i t z i o g e r se ba i l an á diez le-
gnas de K i c b t m o n d en la d i r e c c i ó n de 
H n r r a y s b u r g . 
E n F o r t e r v i l l e corre el rnmor de qne 
los rebeldes se han un ido á los boers 
en todo el d i s t r i t o de O a l v i n i a . E i j e f e 
m i l i t a r de la po l i c í a en Jobannesburg 
ha adve r t ido á los vecinos la necesidad 
de guarnecer con (oerza a rmada las 
peligrosas minas de d i n a m i t a s i tuadas 
en el R a n d . 
Las antor idades dec l inan toda res 
ponsabi l idad por los accidentes qne 
puedan sobrevenir . 
Los 5.000 boers qne se s u p o n í a n 
dispersados al Oeste de W r y b o r g , d i -
ce ei corresponsal del Da i ly M a i l , que 
avanzan d i r i g i é n d o s e al c o r a z ó n de la 
colonia de l Cabo. 
Se supone que en el camino se apo-
deraron de las p e q u e ñ a s guarniciones . 
Pretor ia 10 de enero.— Loa boers han 
hecho algunas t tfntat ivae audaces, t ra-
tando de apoderarse del ganado qne 
t ienen los ingleses en corrales á lo 
la rgo de la l inca del Es te . 
Los generales B a b i n g t o n y G o r d o n 
t ienen d ia r iamente escaramuzas al Sur 
d é l a cadena de m o n t a ñ a s de M a g a 
besberg, con fuerzas boers que se eva-
l ú a n en 3 000 hombres. 
Se asegura que el general en jefe 
Bo tha organiza nna serie de a taques 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera de todo* Umaijos, propia» para regalo 
desde an ceotan eo adelante O'Reillj 01. Sineeio 
Soler. Se retocan y componen y ae baoeo vertidos 
bordados. 446 10a-17 
GENTES DE FIEL 
para la ópera. 
Se ha recibido un gran snrtido en 
AO PBTIT PARIS. 
Obispo ii. 101. Teléfono 686. 
C 43 a-1 E 
o 129 
al lado déla peletería LA MODA. 
4t-]8 
Socidad k sarros I ' D O S 
liPROSPERIDAD 
Por acuerdo de la Jacta Dlreetiva j en conipli-
mlento dei articulo 68. cito & los sefiorea too os pa-
ra que se sirvan concurrir el domingo 30 del artu .1 
i la* doce del día, á la calle de San Nicolás nume-
ro 83 (Centro de Cocineros) para celebrar la Jun-
ta general prevista eo el citado articulo. 
O R D E N D E L D I A . 
Lectura del acta. 
Balance anual. 
Movimiento de socios. 
Asuntos generales. 
Bleooiones. 
Notft.—Se suplica á los señores socios sisuie&les-' 
D Faustino Pérea. 
D Felipe Pérei, 
O. Blas Gutiérrei, 
D. José RaTe'l, 
D Manuel Almez , 
D. MaLual Biez, 
D. Tomis Fe.MÍ. 
D. Angel Navas Trujillo j 
D. Francisco Crespo, 
se sirvan pasar por esta Secretarla, Rayo 10, & dar 
sus nuevos domicilies para los efectos Reglamen-
tarlos. 
Babíoa, enero 16 de 1901. — E l Secretarlo Mar-
celino Yá&es. 478 38-18 ad-19 
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hacia el RstP, y que y a ha comenzado 
con los combatas de Belfort el lunes 
por la tarde y el martes por la m a ñ a n a . 
MI T I E R a á J S ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X X 
(Coní ih t ln . ) 
Diciembre 4. 
« • 
Doce ciudades esmal tan el suelo 
aragoDéa, con BU c ap i t a l en el cen t ro , 
c e ñ i d a s todas de viejos moros que re-
cuerdan en an t igua impor t anc i a . Y 
en vez de el cant i l lo í e n d a l de los pa-
sados t iempos, s í m b o l o de la lucha y 
el p o d e r í o , e l é v a s e en todas ellas l a 
cúpu la de sus catedrales, colegiatas ó 
iglesias, e x p r e s i ó n del fervor re l ig ioso 
qne an ima á sus hijos y que se simbo* 
liza en la d e v o c i ó n á la V i r g e n del P i -
lar, gua rdada amorosamente, con tiero 
orgullo, oon deo i s ión inmensa , i n f i n i t a 
piedad en la Ca tedra l de Zaragoza. 
A r a g ó n , de reino que era, p a s ó á 
ser p r o v i n c i a , merced a l enlace de sa 
reina Pe t ron i la oon R a m ó n Berenguer , 
conde de Baroelona; pero el e s p i r i t a 
guerrero y animoso de sus hijos ss os-
t e n t ó ga l l a rdo y pujante t an to en los 
mares oomo en t i e r r a , y catalanes y 
a r a g o n é s asombraron al mundo con 
sus h a z a ñ a s : Roger de F l o r , eo Gre -
cia, oon los i n d ó m i t o s a l m o g á v a r e s . 
Roger de L a n r i a , en el mar, oon sus 
naves, qoer iendo qne hasta los peoes, 
para v i v i r en sos saladas agnas, l le -
vasen esculpidas sobre las p la teadas 
escamas los cua t ro palos de sangre , 
que forman el escudo de O a t a l o ñ a . Y 
con o t ro enlace, el de su rey Fe rnando 
V , el O a t ó l i c o , con I sabe l I de Cas t i -
l la , d i ó A r a g ó n g lor iosa oima á la 
u n i ó n nacional , haciendo nn solo re ino 
de los qne foeron muchos t ras las con-
quistas sucesivas de la croz con t r a l a 
media luna , en las que se d i s t i n g u i ó 
oomo n ingnno aquel monarca l l a m a d o 
Ja ime I , qne conoce la h i s to r i a con e l 
d ic tado del Conquis tador , que apenas 
entrado en la j u v e n t u d , en su a t r e v i d a 
e x p e d i c i ó n á Ma l lo rca l o g r ó a r r e b a t a r 
esa j o y a á los moros para enga rza r l a 
en su corona, y qne penet rando por 
Valencia , t o m ó plazas, g a n ó b a t a l l a s 
y d e s p n é s dd porfiado s i t io , c o n q u i s t ó 
t a m b i é n la cap i ta l de aquel re ino, ter-
minando la serie de sus conqnis taa 
cont ra los moros, á quienes " a h u y e n -
taba—son sus palabras—oon la cola 
de su cabal lo ." con la conqu i s ta d e l 
rfin^ ¿ o Ma^o'a. , 
Bien dice nn h i s to r i ador : " O o n los 
reyes C a t ó l i c o s t e r m i n a n p rop iamente 
la h i s to r ia y la m o n a r q u í a aragonesa , 
no con el e s t r é p i t o de una c a t á s t r o f e , 
oon la a g o n í a de nna la rga consun-
ción ó á mano a i rada de nn conquis ta -
dor, sino por efecto de sus propias 
oonqoistas . D i r í a e e qne sus v i c t o r i a s 
le s i rv i e ron de funerales; qne sus glo-
r ias eran har to grandes para caber en 
su suelo ó pertenecerle en p rop iedad ; 
qne el rumor de sus hechos pecul iares 
se p e r d i ó de una vez entre e l de l a 
marcha t r i u n f a l de los tercios e s p a ñ o -
les por la I t a l i a , y el de las ac lama-
ciones por el hal lazgo de on hemisfer io 
a d q u i r i d o para el ca to l ic i smo y p a r a 
la E s p a ñ a . " 
Pero lo qne no se ba e x t i n g u i d o con 
el t i empo en el pneblo a r a g o n é s es e l 
amor á las l iber tades que no l o g r ó 
ahogar Fel ipe I I con la sangre d e 
aquel su ú l t i m o J u s t i c i a M a y o r d o n 
A LOS PROPlETÍtllOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen toda o í a se de t rabajos de a l b a -
f i i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
oG4 26a-4 B 
AVISO 
á ios Sras. AccioÉtas de la MtM 
" U REGÜLBDORA" 
Por orden dei Sr. Presidente de esta Ins-
titnciÓD, según acuerdo de la Directiva, 
tengo el gaeto de hacer saber á todoa sus 
asociados qae el domingo veinte del co-
rriente al medio dia, tendrá lugar en loa 
ealonea del Centro Asturiano la Junta ge-
neral que prescribe nuestro Reglamento al 
fln de cada año. Saben nm etros coasocia-
dos ia Importancia que informa esta sesión 
y no será necesario recorneudarlea la pun-
tual asistencia. 
L a orden del dia es la siguiente: 
Saución del acta anterior. 
Informe de la Comiaión glosadora. 
Balacee general é 
Informes administrativos. 
Dividendo de las utilidades del año. 
Y por último, se celebraran elecciones 
generales para la renovación do los cargos 
de la Junta Directiva. 
Habana, 13 de enero de 1901. — E l Secre-
tario. Francisco M. Lavandera. 
340 a'-t 6d-13 4». l4 E 
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TANDAS — T R E S 
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f r e í ios uor la taiul* 
Grillét 
PiJCO».,... • ••• 
LtL f i» OOD eDir»a& 
BniaoaooDiaem... 
Aneoto de isnaii» 
Idem de Parano 
Bctrada neoerai... . . . 
Idem A tenniia ó oaraifo... . . . 
CP"E) lonei 31, reaparición del 
8r. O N O F R O F F . 
E l fleroei 25. eitreco de la aannel» en do» 
aclot LOS S A L T I M B A N C H E S : 
Q V MOT prorio, eitreno de la lannela E L F O N -
DO D E L t*A UL. 
*e eoiaja ooo actividaé la tartoela L L L l l A 
D E C L A S E S . 
E L T R I A J \ O J \ vende los SOMBREROS D E E T I Q U E T A más finos que han llegado á la Habana. - Obispo 32. 
D I A R I O 
¿e 1901 Soero L A M A R I N A . -
J o a n de Lanoza , moerto en el oadal-
BO, n i tampoco se ha e x t i n g u i d o el eB-
p l r i t n ba ta l l ador de aqaelina t iempos 
del fendaliemo, en qoe todo hombre 
n a c í a soldado, y m á s en A r a g ó n , don-
de, como dice od escr i tor , por sa oon-
t í n o a locha con las moros, el poeblo 
era u n e j é r c i t o , la sociedad on oampa-
m e n í o , el soelo qoe ho l l aban ona con 
qo i s t f i . 
R E P O E T E R . 
( O o n í i n u a r á ) . 
m\mm mmm. 
Bl C o m i t é de G ü i n e s del p a r t i d o 
" U n i ó n D e m o c r á t i c a , " qoe se compone 
d e hacendados, comerciantes , pa r t i on 
lares é indus t r i a l e s , ha env iado a 
doctor E m i l i o del Janeo el s igu ien te 
le iegrama: 
J o n c o — H a b a n a . 
O o m i t é G ü i n e s se adhiere movimien-
to e c o n ó m i c o , cor. flere V . poderes a m -
plios para r e p r e s e n t a c i ó n . 
S á n c h e z C ú r t e l o , 
DR V I E J A B E R M E J A 
Con fecha 15 del ac tua l , se ha r e c i -
b ido el s iguiente t e l eg rama de d icha 
loca l idad : 
L d o . G u i l l e r m o E s n a r d . — Habana . 
A g r i o n i t o r e s , comerciantes , que Qr-
man en r e a n i ó n celebrada ayer acor-
da ron nombra r l e representante en la 
A s a m b l e a 4 C í r c u l o Hacendados" ce-
lebrara 20 enero esa, pedi r rebaja, de-
rechos arancelarios a z ú o a r tabaco-
Domingo M é n d e z , J u a n Delgado , 
K i o s y Campo, Rafael Febles, R ica rdo 
A fnnpo, Francisco P é r e z , Locas Cá-
ceres, I ldefonso Or t ega , J u a n F i a l l o , 
F é i x Da r i a , F . P e l l ó n , Pedro G a i j a -
r r o , J . M , Esna rd , Leopoldo P e l í a , 
J n a n S^ntamar ina , Fe l ipe Monted de 
Oca, V icen t e G u t i é r r e z , Francisco 
Pel la , Federico Febles, J n a n Rios, Ra-
m ó n A n d r e n , G n i l l e r m o Aizoorbe , M a -
nuel Col laotes , F e r n á n d e z Hermano , 
E l a d i o Garay , Ensebio H e r n á n d e s , 
J o c ó Medina , J o a q u í n Aroee , y Ma-
unel Z a r d a i n . 
L A Z A F R A 
En los d í a s 14 y 15 en t r a ron en Ma-
tanzas, los s iguientes sacos de a z ú c a r 
de los ingenios que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
D e l Socorro 1300 sacos 
. . Uonchüa 1100 
t a tta Filomena 700 
J ioa r i t a 500 
. . Santa H i t a , de BATÓ. . . 500 . . 
A r m o n i o 500 . . 
¿ion Ignacio 400 
Aus t r a l i a 400 . . 
San Rafael 300 
Feliz 200 
San Opyttano 1311 
. . F l o r a 100 
E l t o t a l de sacos de aedoar de la za-
f ra ac tua l , en t rados basta el d í a 15 en 
aque l la plaza, asciende á 76,702, 
E u r o p a y A m e r i c a 
EL COMERCIO E N EL SUDAN 
Parece que por fin han pensado los 
egipcios en l l evar á cabo el p l a n de fo -
menta r en basta escala el comercio en 
e l S u d á n . 
Con este p r o p ó s i t o han mandado ya 
las pr incipales casas de comercio de l 
Cai ro buen n ú m e r o de agentes mercan-
t i l es que v i a j a r á n por todo el t e r r i t o -
r i o s u d a n é s p rocurando la ven ta de 
todo g é n e r o de m e r c a n c í a s é inves t igar 
a l mismo t iempo las condiciones de 
aquel p a í s y ver si es posible estable-
cer con los i n d í g e n a s un negocio que 
v a l g a la pena. 
H a s t a la hora presente, no han com-
prado nonoa los sudaneses del ex t ran-
j e ro m á s que armas, munic iones y 
grandes cant idades de a r t í c e l o s bara 
tos de a l g o d ó n . 
T a m b i é n se e s t á formando en el 
Ca i ro un s ind ica to financiero para ex 
p in tar las r iquezas minerales del Sa-
d á n , en cuyo subsuelo abundan , como 
ee notor , la hu l l a , el minera l de cobre 
y las piedras preciosas, inc luso el d i a 
manee. 
P a r a fac i l i t a r el desarrol lo de los 
negocios el Banco de E g i p t o estable 
c e r á una sncareal en K h a r t o n m , ciu-
dad qoe e s t á s e ñ a l a d a como el cent ro 
comercia l de todo el p a í s . 
Se f o m e n t a r á por fin la e x p o r t a c i ó n 
de los valiosos prodoctos sodaneses, 
ent re los coal flgoran en grandes can-
t idades las gomas, las pieles de aves-
t r o z y el mar f i l . 
COMERCIO EXTERIOR DE MEJICO 
L a Secretar la de Hac ienda y Cré -
d i tos P ó b i i c o nos ha enviado su úl-
t i m o b o l e t í n , que cont iene en resumen 
las cifras referentes á la i m p o r t a c i ó n 
y e x n o r t t i c i ó n de Sept iembre de 1000 
y en los trea meaes de J o l i o á S^p 
ti» mbre. 
He a q o í los r e s ú m e n e s : 
I M P O R T A C I Ó N 
Sept iembre 1900. 
" 1899. 
8 620 790.70 
8.780 058.00 
Diferencia de menos $ l o iSGT K» 
J n l i o á Sept iembre 
1000 $ 29 603,846.13 
J i . l i o á Sept iembre 
185)9 " 26.766 174.00 
Diferenc ia d e m á s . , $ 2 837,672.13 
EXPORTACIÓN 
Sept iembre 1900 $ 16.112 303 18 
" 1899 " 12.079:229.Ü0 
Diferencia de m á s . $ 4 033 074 18 
J n l i o á Sept iembre 
lílflO $ 40.578,503 18 
Jobo á Sept iembre 
1899 " 34 826,4 76.00 
Anraento . , $ 5 752,027.18 
LOS MAYORES BUQUES DEL MUNDO 
E n Noeva Londres , Connec t i cu t , 
ba dado p r i n c i p i o l a c o n a t r o o c i ó n de 
dos vapores qoe se d e d i c a r á n a l t r á f i co 
en poertos del P a c í f i c o y loa de las 
costas del A s i a , y qoe han de ser 
loa mayores ba^ta ahora conocidos. 
T e n d r á n 20.000 toneladas de r e g í s -
t ros y 33 000 de desplazamientos ó 
pea 10 0U0 toneladas m á s qoe e l enor -
m& uDeat8chlaQd, , , y aunque no me-
d i r á n t an ta eslora como los l lamados 
"Galgos del A t l á n t i c o , " t e n d r á n bas-
tante m á s ancho y p r o f o o d i d a d . 
Sos dimensiones a e r á n : e s l o r » , 630 
pies: manga, 73 pies; p u n t a l , 50 pies. 
Estos barcos t e n d r á n cinco oubier-
tas ex tendidas á toda- la o n g i t n d , y 
annqoe l l e v a r á n c á m a r a s para el pa-
saje, se d e s t i n a r á n p r i nc ipa lmen te a l 
t ranspor te de carga . 
So andar no e x c e d e r á de catorce 
n o d o » . 
E l costo de ambos se es t ima en c i n -
co mil lones de dol la rg . 
Casino íspañol de Rodas, 
Para reg i r los dest inos de esta So 
c i é l a d como representante de l a C o 
lonia e s p a ñ o l a en Kodas d u r a n t e e 
presente a ñ o de 1901, ha sido electa 
la D i r e c t i v a s igu ien te : 
F r c f i d e n í e 
D . I gnac io Lanza y L a s t r a . 
Vicepreiidenttg. 
• I f D . Manuel M a r i b o n a Pelaez. 
2o D . JOPÓ R o d r í g u e z S á n c h n z . 
3° D . R a m ó n F e r n á n d e z Alon80 . (R) 
D . M a o a e l Soarez Alonso . (R) 
Secretario 
D . A n t o n i o Bermejo F e r o á ü d e z . (R 
Víoe tecre ta r io 
D . F ranc isco T o r r e Tejera . 
VooaU» 
Sres. don J o a q u í n F e r n á n d e z y Fer 
n á n d e z ( K ) , R ^ m ó n Queseda P é r e z 
( l \ ) , Fe l i c i ano F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
( i ; ) . Rogel io D o r á n V á z q o e z , Panta 
leoa A r a n g u r e n Monrea l , P l á c i d o No 
r iega P á r a ( R ) , Faus t i no H a r t a s a n -
chez G u t i é r r e z (R ) , Francisco Mie r y 
S á n c h e z (R ) , B e r n a r d o G a r c í a Soarez, 
A l f r e d o Mie r y L ó p e z ( R ) , J o s é A l i a s 
D e a r r i b a ( R ) , Redro A r i z A ¡ f o n s o ( R ) 
Manue l Suarez M e n é n d e z , Fernando 
Trespalacios P é r e z , Manue l Ribada 
v í a E s p i ó ( R ) , J n a n B a u t i s t a Santana 
y Medina , Manue l Tooa y F e r n á n d e z , 
Francisco G o ñ i A n d i a r e n a , Manue 
Grac ia de N a l v a r t e , J o s é F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z . 
Suplente» 
Sres. D . J o a n R o m á n S a r d ó n , L u í s 
Opisso y G l i v a , Manue l M é n d e z Vega , 
Francisco A l o n s o S á n c h e z , A n d r é s 
R o d r í g u e z Mosquera , A n t o n i o Saave-
dra F e r n á n d e z , San t iago Novoa S á n -
chez, J o s é G a r c í a L a b r a , Manuel A 
looso S á n c h e z , Manne l Har taeanchez 
G u t i é r r e z . 
Departamento ia Agricnltura dalos E- U • 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
S E R V I C I O C L 1 M A T O L O O I C O 
Y D E G O S B O H A S D H L 
WEATHER BUREAU 
B O L E T I N D E L A S E M A N A QTTETEHMINÓ 
E L 12 D E E N E R O D E 1001. 
Edi f i c io de la Hacienda, 
Habana, 14 <íc enero de 1001. 
L luv ia .—Cayeron l l o v í a s l igeras en 
general , en Pinar del R í o y N O . H a -
bana el 6 y 12; y locales en partes de 
esta p o r c i ó n de t e r r i t o r i o , en el mismo 
d í a y otros de la semana. En el resto 
de la p rov inc i a de la H a b a n a y en la 
de Matanzas hubo aguaceros muy lo-
calizados, no habiendo l l o v i d o en a l -
gonos puntos, mien t ras qoe de otros 
in fo rman m á s de una pu lgada . L a 
l l n v i á d e l 5 s i g u i ó basta el 6 en g r a n 
par te del O. San ta C la ra ; pero en este 
d í a solo foé l igera ; y seco el resto de 
la semana. Se han rec ib ido algunas 
not icias de granizadas c a í d a s en la 
tarde del 5 h á c í a a l 8. de Cruces y al 
E. de Cienfuegos; é informes de vien 
tos foertes, con rachas, truenos, re-
l á m p a g o s y grandes granizadas, qoe 
cansaron d a ñ o en las cosechas y t am-
baron algonas cafas; pero es moy po-
bre la i n f o r m a c i ó n respecto á la ex -
t e n s i ó n de las p é r d i d a s . En el E. de 
Santa Clara cayeron freonent.es agaa-
ceros al p r i n c i p i o de l a semana, siendo 
el restoseco^ por lo general . E l t iem-
po se raantovo seco en t o l o Poer to 
P r í n c i p e (excepto en el N B . ) v en el 
SO. de Sant iago de Cuba; en el reato 
dees ta p rov inc i a y en el N B . de aqne-
a oaveron aguaceros de d iversa in 
tenuidad, siendo la d i fp reno i» en la 
semana, de l loviznas á 0.32 pulgada . 
T e m p e r a t u r a . — l a pr imera m i t a d 
de la semana se m a n t u v o la p rop ia de 
la e s t a c i ó n en la m i t a d occidenta l de 
a I«»lo; y desde el 9 hasta el 8n da la 
semana los d í a s fueron de calor; pero 
la t empera tu ra de las noches perma-
n e c i ó casi i g u a l . E n la m i t a d o r i en ta l 
de la I s l a foeroo m u v c á l i d o s los d í a s ; 
pero se n o t ó a l g ú n descenso en la tem-
pera tura por las noabes. 
Tabaco. — Los aguaceros del p r i n c i -
pio de la semana í n e r o n muy benefi 
ciosos al t a r d í o en la p r o v i n c i a de P i 
nar del R í o , y t a m b i é n es t imnla ron los 
r e t o ñ o s del qne se h a b í a cor tado va; 
y las l l o v í a s de los d e m á s d í a s indnda-
blamente a v e n t a i a r á n toda la ooaeoha: 
O o n t i n ó a el t rasp lan te en el E., ann 
qoe e s t á al t e r m i n a r , habienfio «fin 
postaras en abondancia . Los faoftofl 
b r i zó te» d é l a semana oannaron d a ñ o s 
á las hojas de las matas m á s viejas, 
pa r t i cu la rmente en la par te cen t ra l de 
la p r o v i n c i » , en la qne se eará cor tan-
do ya en var ios puntos. De la mayor 
parte de ella i n fo rman qoe conforme 
avanza la e s t a c i ó n , se hace mfta e v i . 
dente qoe, p r ioc ipa lmen te á caosa de 
la prolongada y cons tante seca del 
floal del a ñ o ú l t i m o , esta cosecha s e r á 
necesariamente mucho menos qoe me-
diana. Las l l n v i a s de la semana no 
foeron sofioientes para laa que necesi-
taba la cosecha en la Habana . H a em 
pezado el corte en los alrededores de 
Rodas y de la c iudad de Santa C i r a : 
en esta ú l t i m a s e c c i ó n y en las cerca 
n í a s de Ornees es boena la cosenha. 
Se t rasp lan ta a ú n a lguno en el SE . 
Santa Clara , en donde se c o r t a r á pron-
to el t emprano . 
C a ñ a . — La mol ienda o o n t i n n ó toda 
la semana, no habiendo sido bastante 
ahondantes las l l o v í a s para i n t e r r o m -
pi r la . La densidad del gnarapo es 
moy sa t is fac tor ia en casi la completa 
o t t a l i d a d de los d i s t r i t o s a tocarerop; 
y el r eod imieo to de la c a ñ a boeuo; 
pero en a lgonas secciones, y m á s par-
t ico larmenre en el t é r m i n o de Cienfoe-
gos, no es aqoel t an g rande como se 
c r e í a , puesto que en var ias de ellas 
no ba crecido la c a ñ a á so t a m a ñ o na-
t o r a l . En partes del S. H a b a n a y 
SO. Matanzas las siembras nuevas y 
las resiembras eofren por fa l ta de bo-
metiad; y oa«i por doqu ie r Ies v e n d r í a n 
bien a lgonas l l o v í a s raá^, s in qoe las 
necesiten con orgeooia , cootenieudo la 
t i e r r a homedad s a f í c i e n t a p#ra sem 
brar m á s , y resembrar donde sea ne 
oesario. Se pros igue arando a c t i v a 
mente para s iembran de p r i m a v e r a . 
Frutos m e n o r e ' . — L w not ic ias del 
O. Matanzas y SO. San ta C i a r a m a n í 
fieatan que e s t á n escaseando, h a b i e n -
do sido algo cor tas las s iembras; y en 
el SO. Puer to P r í n c i p e y , generalmen 
te, en toda la p r o v i n c i a de Sant iago de 
Coba, e s t á n faltos de agaa. E n los 
d e m á s pontos de la I s l a su estado es 
sat isfaotorio; y lo sembrado sodoienre 
para las necesidades locales. Se expor 
tan naranjas de la C a t a l i n a ( G u i ñ e s . ) 
C o n t i n ú a n r e c o g i é n d o s e el oafó y el 
cacao en el E . San t iago de Coba . 
C o n g r e s o f l c d i c » 
P a n A i B e r í c a f l o 
Tanto del e x t r a n j e r o como del inte-
r io r p r egun tan á la S e c r e t a r í a del 
Congreso coalea son los deberes de loe 
Presidentes y de los respect ivos Se 
cretar ios de las Secciones, y podemos 
.nanifestar, p rev ia consu l t a á la Comi 
s ión Organ izadora qoe, el Pres idente 
de cada S e c c i ó n d a r á la orden del d ia 
y d i r i g i r á y m o d e r a r á laa diecoeiooea. 
Los Secretarios, a n u í Pon var ios , 
p o d r á n tornarse en el t raba jo de r e -
dactar los actas y tomar mioociosa-
mente el nombre de los d iser tantes , 
eos temas y el nombre de los a r g n 
mentantes y las opiniones emi t idas 
por cada nno. 
En c a l a s e c c i ó n h a b r á , por lo me-
nos, un secretorio que conozca el idio-
ma i n g l é s y o t r o el francée». 
Contestando á o t ras p regontas qne 
del i n t e r io r se hacen al Secretario del 
Congreso, podemos manifes tar á los 
que ee aprestan solos ó oon sus 
famil ias , que las rebajas obtenidas son 
laa siguientep: 
Vapores de la casa de H e r r e r a , 50 
por 100. 
F e r r o c a r r i l de Matanzas , 50 por 100, 
Vapores de M e n é n d e z y Comp. , 50 
por 100, 
Ferrocarr i les Unidos , 20 por 100. 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l C e n t r a l , 
20 por 100. 
L a p r e s e n t a c i ó n del recibo de la 
cnota de i n s c r i p o o i ó n de cada congre-
sista, es documento suficiente para su 
i d e n t i t i c a c í ó n y para hacer va le r sus 
derechos á las rebajas promet idas por 
las reepectivas Empresas . 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a a c o r d ó 
anunciar qoe los profesores m é d i c o s 
qoe habiendo per tenecido al e j é r o i t o 
cobaoo, y cuyas condic iones e c o n ó m i -
cas no lea p e r m i t a n abona r laa cuotas 
de i n s c r i p c i ó n , pueden en t rev is ta rse 
con el Pres idente ó el Secre tar io para 
qne esa c o n d i c i ó n r e g l a m e n t a r i a no 
sea un o b s t á c u l o para que puedan oon-
c u r r i r á nuestro p r i m e r C e r t a m e n I n -
ternacional , 
UNTOS VARIOS, 
E L S E Ñ O R L A O O S T B 
Con m o t i v o de u n suel to pub l i cado 
ayer en el p e r i ó d i c o L a Lucha, el s e ñ o r 
Lacoste nos ha manifes tado qne no ba 
pretendido, n i pretende, n i qniere « e r 
candidato para l a A l c a l d í a de la H a -
bana. 
E S T A C I Ó N T K L E G l l A F I O A 
Desde el m i é r c o l e s ha quedado ins -
ta lada y ab ie r t a al p ú b l i c o una Esta-
c ión t e l e g r á f i c a en el poblado del Pe-
r ico . 
L A R E L I O K ^ T CATÓLICA 
H a sido i n s c r i p t a en el Regis t ro de 
Religiones que l l eva la S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a , la R e l i g i ó n C a t ó l i c a A p o s t ó -
oa Romana, c o j o Jefe Supremo en el 
mundo es S. S. el Papa L e ó n X111 ; 
Jefe en la A r c h i d i ó o e s i a de San t iago 
de Coba el A r z o b i s p o M o n s e ñ o r F , de 
P. B a r n a d » ; y en la D i ó c e s i s de la H a -
bana el Ob i spo M o n s e ñ o r D o n a t o 
S b a r r e t t i . 
B E O A U D A C Í Ó N M O N I O I P A L 
B l A y u n t a m i e n t o de eata c iudad r e -
c a u d ó ayer, nor diferentes oonceptoe, 
S O 17 peaos 22 centavos en moneda de 
loa Estados Unidos . 
B E P A E A C I Ó W D E U N P U E N T E 
Se ha ordenado á la A m i n i s t r a c i ó n 
de los Fe r roca r r i l e s U n i d o s de la H a -
b a ñ a la r e p a r a c i ó n del pnente s i t uado 
en el k i l ó m e t r o 9 de la car re te ra del 
L n y a n ó á la Ga l l ega de que es paso 
a linea de l a C o m p a ñ í a ramal de Goa-
nabacoa. 
P L A Z A S 
E l Pres idente del T r i b u n a l Sopremo 
ha so l ic i tado la c r e a c i ó n de dea plazas 
de escribientes para d i cho T r i b u n a l 
dotadas oon el haber anoa l da 600 pe-
sos oro amer icano. 
NO P U E D E F U N C I O N A R 
E l Presidente de la A u d i e n c i a de la 
Habana ha p a r t i c i p a d o al Secretar io 
de de J u s t i c i a que l a Sala especial 
creada reoientemente en aqoel t r i b u -
nal no puede empegar á fonciooar hae-
ta qoe no se creen y provean las p í a 
as del personal s o b á l t e r n o d e la mis-
ma. 
P K R R O C A B R I L D E M A R I A N A O 
Llamamoe la a t e n c i ó n de nnestroct 
ectores acerca del aooncio qoe p o b l i -
ca el A d m i n i s t r a d o r del f e r roca r r i l de 
Mar ianao en la s e c c i ó n correspondien-
te, abr iendo abonos t r imes t r a l e s para 
los viajeros de aqnel ia l í n e a . 
E L C O M A N D A N T E G R F B L E 
E l general W o o d ha d ispues to qne 
el comandante Greb le , super in tenden-
te del depar tamento de C a r i d a d , salga 
para Goana jay á g i r a r nna v i s i t a de 
n e p e c e i ó o á todas laa ins t i tnoiones de 
a r idad qoe exis ten en aqoel la p o b l a -
c ión . 
C R E D I T O 
E l Secretario do Gb/as P ú b l i c a s ha 
pedido al Gobernador General un c r é -
i to de 20 000 pesos con dest ino á l a 
r e p a r a c i ó n de la p r i m e r a s e c c i ó n de la 
carretera de Matenzas á la C id ra . 
MULTA 
Se ha i m p n e i t o á l a " C a b a n Elec-
t r i c Company* ana m u l t a de 50 pesos 
con mot ivo de los aooidentea qoe cen-
en en la l í n e a , y se ha d i spues to que 
por el Gobierno Oiftí de ia H a b a n a se 
baga efect iva. 
J U N T A M U N I C I P A L 
Es ta tarde, á las dos. c e l e b r a r á se 
s ióo la J u n t a M u n i c i p a l para d i s e n t í 
el presupuesto. 
PeOYBOTO D R D E C R E T O 
B l Secretar io de Ja s t i c i a ha presen-
tado á la a p r o b a c i ó n del Gobernador 
M i l i t a r d é l a i s la un proyecto de ae 
orefco por el cual se dispone qae def»'ie 
el d í a 1? del p r ó x i m o Febrero el IWta-
to sufraga todos los gastos qoe o r i g i -
nen el sos tenimiento de loa juzgados 
oorrecoionales de la i s la . 
SIN L U G A R 
B l Gobernador C i v i l de esta p rov in -
cia ha declarado sin logar por impro-
oedente. la a lzada in terpoes ta per don 
E m i l i o B o l í v a r con t r a el acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o de la Habana de W fie 
oc tubre del a ñ o p r ó x i m o pasado, qae 
t r a t ó sobre el e m p r é s t i t o de qniooe 
mil lones ampl i ado á diez millonea m á s , 
ofrecido por don J o s é de A r m a s , 
CASA D E B E N B F 1 0 E N C I A . 
L a d i p u t a c i ó n de la Casa de Bene-
fioeonia corresponde en el presente mes 
á las s e ñ o r a s Marquesa de L a r r i n a g a 
y Teresa A r a n g o , v i u d a de Varona, 
L A S L I D I A S D E G A L L O S 
B^ta t a rde c o n f e r e n c i a r á con el Ge-
neral W o o d el D r . Acos ta , á fin de dar-
le cuenta de ta l l adamen te de todo lo 
ocu r r i do en la t a rde del m á r t e s y d e 
que t an to se ba hab lado; a s í como en-
te ra r le de los deseos de los campesinos 
enbanos respecto á laa l id ias de ga-
llos. 
Por d i s p o s i c i ó n del Sr. Presidente , 
D r . Acos t a , ee c i t a por este medio á 
todos los qoe cons t i t uyen l a J n n t a 
Cen t ra l de la Habana , á ñ o de qne 
oononrran á las 8 'e la noche á su mo-
rada . A m i s t a d o" 53, con el objeto de 
t r a t a r asuntos de gran impor tanc ia .— 
Bl Secretar io , Oár los R o d r í g u e z . 
TIS1TA D E INSPECCION 
Se encuent ra en C á r d e n a s el l icen-
ciado don Fernando Salcedo y Banos-
t ia , JUPZ de 1* I n s t a n c i a é I n s t r u c c i ó n 
de la v i l l a de C o l ó n y C i m l s i o n a d o es-
pecial de la S e c r e t a r í a de Ju s t i c i a pa-
ra l l eva r á cabo una v i s i t a de inspec-
c i ó n en los Juzgados Munic ipa les de 
U p r o v i n c i a de Matanzas . 
POR LA A V E L L A N E D A 
E n a s e s i ó n ú l t i m a m e n t e celebrada 
por el A y u n t a m i e n t o de Poer to P r í n -
cipe proposo el A l c a l d e , y fué apro-
bado por u n a n i m i d a d , perpetuar la 
memoria de la poetisa o a m a g ü e ^ a n a , 
g lo r i a de Oaba, G e r t r u d i s G ó m e z de 
Ave l l aneda , en un b a á t o elevado al 
efecto. 
Oomo p u n t o ca rd ina l para l l evar & 
la p r á c t i c a el p royec to en o n e s t i ó n , se 
re f i r ió el A loa lde á la d o n a c i ó n que de 
BU n o t a b i l í s i m o l i b ro " L a AveHaneda4', 
co lecc ión de sos c o n f e r e n c i a » en el A -
teneo de M a d r i d , hizo a l A y n n t a m i e n . 
to de ^ o e r t o P r í n c i p e el D r , D . Ma-
r iano A r a m b o r o y Machado, para oon 
el p roduc to de so ven ta c o n t r i b o i r á 
la e r e c c i ó n del monomento á la i loe t r© 
poetisa. 
E l BL A L M O T A C E N 
H a s ido nombrado F i e l A l m o t a c é n 
en T r i n i d a d el Sr. D . A n t o n i o Cacho y 
Bonet , Secretar io del A y o n t a m i e n t o 
de aque l t é r m i n o . 
FUGA DB PRESOS 
E l d í a 11 del a c t o a l , por la m a d r o . 
g a d » , y bor l ando la v i g i l a n c i a de la 
C á r c e l de Gaanaja? , se l oga ron los 
presos Baldomero G a r c í a y Hermene-
g i l d o Reyes. 
E n c o n t r á b a n s e en l a galera destina-
da á c u m p l i r condena y v io len ta ron 
nna pue r t a de é s t a , Faltando por l a 
cabal ler iza de la C á r c e l á la de la 
G u a r d i a R o r a l y M o n i c i p a l , y saliendo 
por nna puer ta que permanece cons-
tan temente ab ie r t a en dichos ecarte-
Ies. 
S o f r í a n condena ambos de 61 d í a s 
por el Juzgado Correcc ional , y h a b í a n 
ingresado el 31 del mes pasado. 
B ! J azgado de I n s t r u c c i ó n ha i n i -
ciado la correspondiente cansa en ave-
i g n a c i ó n de los hechos, y el A y u n t a -
miento expediente a d m i n i s t r a t i v o , con 
goal ha. 
PARTIDO U N 1 Ü N DEMOCRÁTICA. 
B a r r i o de San Leopoldo, 
D e orden del s e ñ o r Pres iden te se c i -
ta á J u n t a o r d i n a r i a , oon ar reglo al 
Reglamento , qoe t e n d r á efecto el do-
mingo p r ó x i m o , 20 de los corr ientes, á 
las doce del d i » , en la cal le de Belas-
coain r ó mero 27 , A l p rop io t iempo, de 
afiliados, para las dos de la t a rde del 
ndioado d ia vv eo el mismo local, para 
dar cuenta de la D e l e g a c i ó n acerca del 
Cen t ro D i r e c t i v o y al respecto de la 
o o n a t i t o o i ó n de f in i t i va del mismo. 
Habana , 17 de Enero de 1901. 
Juan Mm I ópez 1 l á ñ e z . 
Secretario. 
Aduana d Q la S a b a n a . 
«STAJDODB L A a a o A U U A O i ó j í 
mvnL n U n» L A » a o « A : 
Depó-
SMOS 





fd. de expor tac ión . . . . . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de boquee de 
travesía . ( 
Ideu cabotaje . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
Veterinaria . . . . . . 
Id. de almacenaje . , 
Embarco y desembarco 
de pasajeros __ 
Multa 
















C A S A S D E C A M B I O . 
plala SOJ á 81 valor 
Billeiee 7 á 71 valor 
CtJDieoee.... ^ 6.53 plata 
En cantidades a 6 .53 oíate 
Luisee _ 4 5.20 nltua 
En cancldades....,B á 0.22 plata 
E S T A D O S I W D O S 
Servicio de la Prensa A s o c i a d 
De hoy 
Noeva Y o r k , enero 18. 
T r e n t o n (Nneva Jersey), enero 18. 
Ü T K A C O M P A Ñ I A 
Ayer se han entregado en la S3:retana 
de Estado y Gobernación da este Estado 
los doenmantos y h certifi:a:ión áo ona 
compañía por acciones con an capital de 
nn millón de pesos bajo la razón social de 
"Compañía de Mejoras de Coba,*' 
En la declaración jurada sa dice qüQ 
dicha Compañía sa prepone dedicarsa a 
negocios de fabricación 7 construcción y 
á transacciones cemarciaiss en la isla da 
Cuba. 
N n e v a Y o r k , enero 18 
N A Ü F K A Ü I O 
Se ha recibido la noticia de haber nau-
fragado en las cosías de la isla de la Reu-
nión, Africa del Sar, el vapor inglés 
J K a i s H v i , habiendo perecido ahogadas 
veinticinco parsouas, entra alias el capi-
tán del bnqno. 
Londreí», enero 13. 
L L A M A H Í B N T O 
D E L O K D R O B E R T 3 
Si Barón Eoberts, generalísimo del 
ejército inqrlé^, ha dirigido un llamamien-
to á la "Yeomanry1-, (milicia inglesa) 
fin de que sus individuos se animan 
alisten para engrosar los contingentes des 
tinados ai Afrioa del Sur. 
Lon- i r e» , enero 18 
L O S B O K P 3 
Los boars qua han invadido la Colonia 
del Cabo se encuentran á cien kilómat-os 
de la Ciudad del Cabo, al norte da la mis-
ma, donda han entrado á saco-
Noticias de Aierdaan dicen que los iü 
vasores sa han hecha dueños de casi te 
do el territorio da la Colonia del Caba-
La ma7ar parte da la Colonia está ya 
en estado do sitio-
Se dice que el general en jefe da las 
fuerzas del Transvaal, Luis Botha, sa es 
tá p ©parando para haoar nna correría 
por el territorio del Nxtal, al frenta da 
doce mil boars pracadantas dal Transvaal 
oriental. 
Se dice también qui el ganara! boer 
Dewit, ha atravasalo el Vaal, pasinioso 
con su fuerzas a ooarar al Transvaal-
Londres , enero 18. 
O T R O N A O F U A O I O 
El crucero ing'é^ S f fh i l J c . qtn Br-
isaba parte de la, escuadra inglesa de es-
tación en la Ciudad del Cabo, so fuá sobre 
la costa y naufragó en la bahía de Lam-
bert, ahogáadcsaia un homoro-
N n e v a Y o r k , enero 18 
H A Y Q U E C E N S A R L O 
En algunos círculos mercantiles se agi-
ta la idea de mandar en breve una comi-
sión da comarciantes á la isla da Cuba con 
objeto da tratar con los productores cu-
banos, á fin do que éstos consignan sus 
cargamentos á la crdan, según antes se 
practicaba. 
Londres , enero 18. 
C R I M E N R U I D O S O 
Un individuo que viajaba en un de-
partamantodol tran eroraso da la línaa 
do "The London & Southwaslern Rail-
way/ ' mató á un viajero é hsrió á una 
señora que iban en el mismo coche, con 
objeto de robarlos-
El asesino ha sido detenido. 
Parí!», «•ñero 18. 
F A L L B O I M 1 B N T O 
Ha fallecido el conocido autor dramát i -
co francés M- Juies Barbier-
Londres , enero 18. 
L A S A L U D D E L A R E I N A 
V I C T O R I A 
Circulan con mucha insistencia en es-
ta capital noticias muy alarnantes res-
pecto á la salud de la ¿aína Victoria. 
Se asegura qua Su Graciosa Majfstad 
está abatida no solo física aino asimismo 
moralmente-
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PKESS SERVICE. 
Nueva York, enero 18. 
A N O T O BR E I Q O O N O B K N , 
I N P A P E R . F O R O U B A . 
T ren ton , N . J. , J an . I S t h . — T h e De-
relopment Compnny, o f Uoba, w i t h a 
Capi ta l Stock of one m i d i o n D u l l a r a , 
w . a incorpora ted yes terday a t tbe 
OlÜce of Ibe Seoretary of State, i n 
tbia C i t y . 
I n i ta cbarter i t is eaid t b a t t h e n t w 
Oompany pnrposes to enter into tbe 
raanofíiCtnriDg, meroautilti and b u i l 
d i u g boeiuesa. 
S T B A M B R " K A I S A R I " 
W R E C K E D . 
New Y o r k , J a n . 18 t b .—News reoei-
ved here annoonce t h a t tbe B r i t i ^ b 
eteamer E a sa r i baa been wreeked off 
tbe l e l a n d of Rean ion . i n Sontbern 
A f r i c a . T w e n t y five perenne, including 
ber Oapta io have beeo drowoed. 
B A R B A R O Ü 3 M Ü R D E B I N 
B R I T I S H R A I L R O A D T K A I N . 
L o n d o n , J a n . 18tb. — A man wbo 
waa traveil ing i n a compurtrnent on 
I h e London & Southern Raihcay Bhot 
and killed a man and woonded a 
woman i n tbe pame e o m p a r t m e u t aod 
robbed tbe Oorpeies. 
T b e mnrderer baa been captnred . 
F K E N C O D R A M A T I O A Ü T E O R 
P A S S B S A W A Y . 
Par ia , Frano.e, J a n . 18 t h . — Julee 
Barb ier t b e w e l l k n o w o F rench D r a -
mat ic A n t b o r is dead. 
E l Y M A R G A L L ' S A R T I C L E r 
M a d r i d , Spain , Jan . 18tb:—Sr. P ¡ y 
U a r g a l l t be we l iknowQ Spaoiab 
Federal is f , i n tbe a r t i o l e pnb l i sbed 10 
" L i b e r a l " , of t h i s C i t y , ment iooed i n 
onr y yeeterday 'a "Spec ia lg" , 
aleo: " T b e Spaniah B o d g e t ha* ni? 
been dieoosaed; t b e T r e a e o r y Deb t ba 
not been p a i d . W e owe t b e " Bank of 
Spain4* over one m i l l i a r Peaetaa 
onr A g r i c n l t n r a l w e a l t h bas not been 
inoreaaed as i t o o g b t to. Fanat iam ia 
epreading as a oonseqnenee of the 
e o p p o r t r b e gove rnme t hae g iven o f 
laf.e to the Oa tbo l io ü b n r o h , wbioh is 
a t t a r k i n g tbe SpaniHb DMmooratio 
iQHti tn t ioos and the sacre r igh ta of 
man. 
Tbe S p a n l f h G o v e r n m e n t ooosthQ, 
tes the beat F r i e u d of t b e S p a n U Oar" 
l ie t . 
A I I tbe Dynast . io GovernmeotR w i l l 
b^ powerleaa to break the chain t b a t 
rbere is n o w between tbe K i n g and 
tbe Pope and i t is f n t i l e to exoeot 
ev-'o the s l i g b t e s t i m p r o v e m e n t i n the 
fa tnre . 
T O T R Y T O G B T S O M E T B I N Q 
F O R N O T H I N G REMBMBBa 
T H E O L D 
' W A R E H O U S E A F F A I R " 
N ^ w Yo?k . J a n . 18fb.—Several 
Üomro ias ion Merohanta o f thia O i t y 
w i l l aend repreaentat ives to Coba to 
t r y í o gí-t c o n a i g n e m e o t á o f Cnbaa 
prodn«5ta a t ordf»r. 
S Ü P P L I C A T Í N G A P P B A L 
T O T B E " Y E O V Í A N R Y " 
London , B n g U n d , Jwn. IS b . — L o r d 
tbe B á ^ o n of Btabwctw ha» isaned a 
a n p p ü o a t i n g appeal a^k ing for B r i t i a h 
Yenmanrp Recro i t s for Soalb A f r i o a . 
W I T H B E S T C U M P L I V I B N T S 
T O ' T H E S I N D A R * * 
London , J an . 18 h.—The Boers w b o 
b a v e i n v a d e d t b ^ T e r r i t o r y of Cape 
Colono are now at abont s i x t y mi les 
to tbe N o r t h o f ü a p e t n w n . 
I nvade ra have looted Ab?rdeen and 
ncwa reHe?ved bare say t b a t tbey have 
obta ined near ly a l l tbey wanted . 
Alraoat tbe wbole of OapeCo looy la 
now an ier M ^ r t i a l LHW. 
H A R D O N T O E B R I T I S H 
L o n d o n , J an . 18r>h.—It in aa íd here 
t h a t B i e r Gene ra l L o á i s Bo tha , t h e 
Oommander- in-Ohief of the T r a n s v a a l 
foroes, is p l a n n i n g to make a daah on 
the T e r r i t o r y o f t h e Co looy of N a t a l 
at the bead o f t w e l v e thonaand mea 
frotn Eaetern T r a n s v a a l . 
D E W E T S L I P P E R Y 
I t ia nndere tood í b a t Boer Genera l 
w e í , wbo oommanda tbe Boer forcea 
i n Orange , bas entered the T r a n s v a a l . 
B R I T I S H C R U I S E R W R K C K E D 
B r i t i t h erni íser Syhille has beck. 
s t r anded and wrei k ed a t L a m b e r t 
B * v , cloae to O a p e t o w n . 
One man has been d r o w n e d . 
Q O E E N P H I S I O A L L Y 
A N D M E N T A L L Y 
D E P R B 8 S B D . 
London , J a n . 18 h.—SfeflÉB are pe r -
siatent reporta b m n g c i rcn la ted i n t h i s 
Oi ty t h a t Q o e e n V i c t o r i & ' a o f E n g l a n d 
heal th is very peor. 
I t is asserted t h a t sbe is bo th p h i -
s ica l ly and m e n t a l l y depressed. 
E L V E R I T A S 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
de Puerto Cabello el vapor noruB(?o Ver i -
tus, conduciendo cargamento de ganado 
vacuuo. 
P R I N C E E D W A R D 
E l vapor inglés da este nombre fondeó 
en puerto ayer tarde procedente da Mia-
mi, conduciendo carga general y 27 pasa-
jeros Este buque sale hoy para el puorto 
do BU procedencia. 
EL. C1DDAD D E C A D I Z 
Esta mañana 8e hizo á la mar, con des-
tino á Veracruz. el vapor español Ciudad 
de r ád i z , llevando carga gonoral y 28 par-
ea jeros. 
GANADO 
Consignados á los señorea Will y Hno., 
importó ajer tarde de Puerto ; abello el 
va por noruego Vertías, G18 cabezas de ga-
nado vacuno. 
V A P O R S S D E T R A V E S I A 
B E E S P B J R A . N 
F.uorol9 Mifcotic: Tarapa y W#»t. 
_ 2« OliTAtta: Taapny Cayo dneto. 
. . 21 Segnrauza: Veracrnz. 
- 2¿ CataJiiia; Barcelona » a u . 
22 M. M. Pinillo»: Barcelona. 
22 Ardan rose: M b -i. 
^ 2:í Habana: N ITork. 
23 Gaditano: Uverpool. 
'2 <, h r;icc; o: L)veri> j»l y MO. 
„ 24 Polyuwia: Hamtiargo y « t a 
^ 28 Ornaba: Varatsrns y est». 
"0 Tfóxico: New York 
Si lata de Panay: UaJii y «te. 
Feb 1«1 Beroagaer el Orando: Barcelona. 
S A L D i R A N 
l'',r.eio'9 M^jiro. New York. 
. 19 Chalmeie: N. Otieent. 
. 19 yu.ooít* Cayo tin^to y Tampv 
- 20 Aiíooso X 11. Corafia y o«o. 
- 2' 0.i»etie: Cayo Baeao y Tauipa. 
- i 2 'eynranca: New YoTk. 
. 25 Poiynew flaieborfo y tío. 
- ^ Isb^ua. Veraerax 
- :6 BaaMbr: New ürleans 
. 29 Üriíab*; New York. 
« n t r a d a s de t r a r e s l c 
PU 17. 
De Pío Cabello en 7 día* Tap. oor Veritai, cap. 
Bitnu.tDneen, trip. 17 tom 1133 oon ranado, 
ft b. V. Pía é 
M.aroí en 1 dia v»o. ice» Prince E Iward, cap. 
LnaHiart, tnp. 73, tono IU4, cosí carga j pa-
eMerof. A G. Lawtoo Childg y cp. 
Saildas tíe ttarMia 
Cindad de C»-
Dl» 18 
P-ra Vera IDI y « r a l a . rap. esp 
«i>t. cap. Cyarbide. 
N. York »ap. ÉNMBH Itbak», «ap. BoetdfD. 
Mi-njí »ap. itgj. ? i ¡ a e , lí,w<,Td, cap. LaoM-
bard. 
«OV1JUE.NTO 1>£ PASAJEKL»8 
SA LJ HhO¿. 
Para Verarrar. 
Eo el »sp. e,p. c 1 UDA D D E C A D I Z : 
Srft Marcelipo Arrodondo—L. i » Aurecolea— 
Ni-anor Garcís—Mannel L6pat—Joaé Pnloelro— 
Sceam O i»».—Frauoiaoa Aroe—Miiina Pornan-
.» . 2 mif—Anselma Revue ta—Blanca Kevoelt» 
-í- Hti-Mso Goo«ale*—P.dro Gaia—Ram^o Qol-
ia i . -FTSDci»oo Arce—Manuel y Prime G a r d a -
luán P iR-MAnne l Maltb— Jaime Ruque- «osé 
PU/u-o—M»tí»a Cm>»M—üipi .no Brxau-Jp»<5 Mf 
i-ro—Paulino AlTarcz—Jusio Péíei—P»»''«'• 
LONJA D E V I V E R E S 
fentas efecto-idas el dia 18 
Almacén: 
40 tle. manteca Gloria $10 
100 c; bacalao J9.25 
50 «; café H. P. Rico $19 
37jaroone8 Caldelas $40 
30 cj cerveza Versein 1875 -8 .'0 
40 tl«. manteca L a Cubana $10.^7J qtl. 
200 lecbe Lecbai a . $4.75 un» 
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ESPAÑA 
EL DEBATE POLÍTICO 
EN _EL CONGRESO 
Sfttión del díd 20 de Diciembre de 1900. 
Keanádafeel debate. En las-tribunaa 
luce el mnxno público de todos estos días. 
Las añoras no se cansan y resisten vale-
rosamente las seis horas de sesioo. 
El señor Romero Robledo: Llegamos al 
término de un debate que,ea para mi mo-
lesto y doloroso, porque parece que se po-
ne en dnda mi monarquismo. 
Hablar de las esperantas que ee funda 
en el enlace de la Princesa, me suena a 
adulación. Yo respeto todo lo que es dig-
no de respeto, pero discutiré la cuestión 
en sus aspectos públicos, que son los qne 
interesan al Parlamento. 
L a boda no nos trae ningona vontaia 
internacional. L a dinast i i borbónica está 
reducida boy Á España. Todos loa presti-
gios le están negados oor Europa, y no 
puedo contar con otro concurso que el ele 
nuestro patriotismo. 
Don Carlos en E?paña signfica que uni-
mos á una pobreza á otra pobreza, nues-
tra desgracia á otra desgracia. 
Por eso yo pido á las Cortes que rue-
puen y aconsejen á la Familia Real que no 
corceta lo que nosotros creemos una gran 
falta para la dinastía y cna gran desdicha 
para la mción. (Rumores.) 
Como Don Carlos no hace en el mensaje 
la renuncia á loa derechos eventuales al 
trono de Nápoles, puede suceder que al-
gún día so reúnan en él dos derechos con-
tradictorioa. ¿Qué diríamos si una dinastía 
amiga entregará una heredera al Irjo de 
Don Carlos de Rorbóo? 
L a religión limita el campo de elección, 
porque prescindiendo de ella so encontra-
rí ^ más fácilmente un candidato de honro-
sa dinastía, cuya primera influencia sería 
la de reforzar el espíritu de libertad de 
conciencia. 
El gobierno ha elegido á Don Carlos por 
pertenecer á una dinastía, aunque destro-
nada; no lo ha hecho seguramente por los 
triunfos de Don Carlos en Melilla y en Cu-
ba. Y siendo así, ahora empieza por ne-
gar la influencia de la dinastía en la repre-
sentación del pretendiente. 
El conde de Caserta no vino 4 Madrid 
para prestar homenaje á la reina. Trajo á 
BUS hijos, loa carlistas, algo desconfiados lo 
enviaron unacomieióo y á esta comisión lo 
dijo que entreg ba sus hijos á la íafaota 
Isabel, pero que seguí i siendo carliau. 
iSe podrán negar esos hechos? 
E conde de Caserta, no sólo no ha veni-
do ahora á Madrid, como yo dije, sino quo 
no le ha permitido que venga á su primo-
génito el duque de Calabria. 
Pero hay una razón poderosa. ¿Por qm'-. 
no hablan los carlista?» ¿Por quó no se 
oponen á la boda* ¿^erá porque Don Car-
loa, su Don Carlos, les h i ordenado que no 
combatan el enlace de la princesa oen un 
bijo do un general que combatió en sus ü 
laaf 
Por eso eoetengo que el matrimonió se 
hnce entre la dinastía legitima y ia faccio-
sa. 
Tan irregularnnnte se ha llevado este 
apunto, que ee ha obligado á los periódi-
cos ministeriales á ser satíricos y embuste-
res (rumores). Se lea h i hecho decir que el 
conde Ruffano, grand maitre de la mnisnn 
r< if(il del conde de Caserta, ha venido á 
Madrid y ha entregado la carta. 
Pero resulta que ni es conde (risa?) ni 
ha venido á Madrid, porque estaba ya, ni 
ha entregado la carta. ¿Para qué, entonces, 
decirnos que ha ido á palacio y ha entre-
gado la carta y ha pedido la mano y lo ha 
hecho todo? (Grandes risas.) 
Antes de votar en contra vuelvo á ha-
blar con la energía que me presta mi con-
vicción. Repito que es un gran peligro ese 
matrimonio, y quiero para mi nombre la 
gloria de que se le asocie á la protesta de 
esta Cámara. Así sirvo mejor á la monar-
quía que prestando mi voto ó pidiendo 
perdón por mi voto en contra de loa que la 
llevan á au ruina: (Rumores.) 
El Presidente: Recuerda al señor Rome-
ro Robledo que no se pueda entrar en 
ciertos juicios. 
El señor Romero Robledo: Para hablar 
de otra manera tendré que prescindir de 
mi conciencia y yo no puedo hucorlo. 
l o que combato el matrimonio, no acep-
to la renuncia de la lista civil. Esa renun-
cia no puedo hacerse. Tampoco puedo ad-
mitir la falta do estipulaciones matrimo-
niales. ¿Cómo va entrar en posesión de la 
pingile fortuaade la princesa Don Carlos 
de BorDón? La princesa sigue cobrando aa 
pensión de 200 000 pesetas; sua hijos ten-
drán cada uno una renta de 30.000 duros; 
cantidades que la ley da para el prestigio 
do la familia. ¿Y esto se entrega sin esti-
pulaciones? 
InMeioenqoe la boda debió aplazarse 
hasta la mayor edad del rey. L a precipi-
tación obede sólo á los estimules del amor 
propio. 
Loa pneblosson niños, reciben las imnre-
sionea sin depurarlaa con reflexión. ¡Fedid 
á Dioaque proteja la vida de Don Alfon-
so X I I I , quo nunca la ponga en peligro! 
Poique vuestro voto de hoy podría ser en-
te nces un motivo de acusación y una ape-
lación á las iraa populares. Ninguno de 
vcaotroa daría fu voto sin la diaciplina. 
(Rumorea y protestaa.) Con la autoridad 
legal vaia á desafiar la actitud do loa pue-
bloa y yo cumplo con advertiros, y no he 
de decir más. 
No he de discutir con el señor Sagasta 
ni be defender mi teoría resueltamente 
contraria al turno d«j los dos partidos; de-
scaí ia ver en consonancia au voto con el de 
la opinión, y en aua anuocioa para la poli-
tica del porvenir deseo que el partido li-
beral realice laa esperanzaa que au jefe nos 
•frece. Por mi parte, hoy como siempre, 
F O L L E T I N 102 
¿uro v a d i s ? 
1 C O V K L A D E LOS T I E M P O S N E R O N I A N O S 
P Ü R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
Í
( E H * novel», publicada por U c&*a «.lltorla 
L*iCC ' »• "Moderoa Paesia." Obi.po 
(SE tro 135.) y 
(CONTINÚA) 
— Hasta el d í a eo qoe e s t é a l l í — y 
el eold do seflaló la p r i s i ó n . 
— ¡ Y o t a m b i é n adoro á Cr is to! 
— ¡ Q n é sn nombre sea bendito! ¡St , 
« e ñ o r , ya eé Yo no paedo dejar te 
en t r a r ; pero, si qoierea eaoribir la , yo 
tne encardo de hacerle l l eg-u t a ca r ta . 
— ¡ G r a c i a s , hermano! 
Y e s t r e c h ó la mano del soldado y 
m a r c h ó s e . E l sol b a ñ a b a los maros 
d o la p r i s i ó n , y con la c la r idad m a t i n a l 
*1 alma d^ Vin io io empezaba á renacer 
á la cootianza; aqael soldado c r i s t i a n o 
fe probaba la pujanza de Cr i s to . Se 
de tnvo y c o n t e m p l ó laa nnbea rosadas 
qoe n t e n d í a n por encima del Capi to-
l i o y del templo de J ú p i t e r Es ta tor . 
—No la he v i s to hoy, Seflor ,—dijo 
—pero tengo fe en T a miser icord ia . 
A sa regreso e n o o a t r ó a Pet ronio , el 
cna l , fisl á so h á b i t o de hacer de la no-
che d í a , aoababa de en t ra r ea oasa, 
pero h a b í a tenido tierna i d^ t omar an 
baCo y hacerse frotar n n • ' • ^ntes 
ü e irse á la cama. 
cumplo con mi deber. (Muy bien, muy 
bien.) 
El Sr. O-ma (por la comisión): El dere-
cho á renunciar á pensiones do la lista ci-
vil no está limitado en ninguna ley. 
El ministro de Gracia y Justicia: el señor 
Romero Rooledo h* hablado de que don 
Carloa *ebU renunciar á so? pretendidos 
derechos. Pero haciéndole renunciar ve-
nimos á reconocer el derecho que so renun-
cia, y como aquí no lo reconocemos, la re-
nuncia t i innecesaria, )Bl argumento pro-
voca grandes rumore*.) 
El Sr. Romero Robledo: El conde de 
Taserta, como hombre de ideas, es el sol -
dado de don Carlos, del enemigo de don 
Alfonso X I I I - No ha hecho nunca recono-
cimiento de la legalidad. Podía haber pe-
dido algo á la monarqoia, como yo puedo 
pedirlo algo al marqués del Vadiilo, ein ser 
conserTador. (Risas.) 
Pues bien, eu hijo seguirá sie-npre man-
teniendo su afecto filial, Y he aquí 9I pro-
blema. El hijo del conde do Caserta será 
príncipe de Asturias. 
El Sr. Saeasta: Consorte. 
El Sr. Romero Robledo: ¡Bien! Príncipe 
consorte. ¡Figúrese su aenuría los dere-
chos y la influencia que ten-Irá el príncipe 
sobre la princesa! (Grandes risa».) 
Pero voy á mi argumento. Si ocurriera, 
que si ocurrirá y yo lo anuncio, un nuevo 
levantamiento carlista, don Carloa teñiría 
que atender, respetar y obedecer á en pa-
dre. Y una de dos: ó era mal hijo ó mal 
principa. (Grandes rumores.) 
Ba hablado el Sr. Gima dt> la renuncia 
queden Alfonso X H hijo á la pensión de 
doña Mercedes, y ha dichi que ae presentó 
en un proyecto de ley. Paea bien, ¿dónde 
está ahora ese proyecto? 
El marqués de Santillana: Dsseo expli-
car mi conducta y mi voto en la votación 
sobre el mensaje, contestando al mismo 
tiempo á laa alusiones dirigidas por el ao-
ñor Sagasta á mí y á los que ae encuentran 
en mi caso, como grande de España. 
Niego que el hijo del conde de Caserta 
sea carlista y la mejor prueba ea el hecho 
de su matrimonio con la infanta española. 
Su paso por las Academias militares y 
sos campañas de Melilla y de Cuba le ha-
cen para nosotros más eirap.Uioo. 
Y termino después de explicar mi voto 
proteataudo de la-débil defonáa que ha h 
cho el gobierno de los ataques dirigidos es-
tos días contra la monarquía y la rBiigióa. 
(Rumoree.) 
El Sr, Gamazo: Sobre la boda, mis pa-
labras han de ser muy breves. Creo, en 
primer término; que no ee trata de anudar 
lazos desatados entre dos familias; creo que 
el gobierno ba podido anticiparse á la pre-
rrogativa, porque estas determinaciones 
tienen au gestación, y en ella la voluntad 
regia ha podido ser atendida y dirigida. 
Yo votaré el mensaje; pero no tal como 
está redactado, sino con arreglo al texto 
que á estas horas debe conocer ya S. M, 
Mi voto no aignifica máa que eato: Yo 
no juzgo nada anterior al mensaje; me li-
mito á acatar esa reaolución y hacer votos 
pjr la felicidad de los futuros esposos. 
Recogeré ahora /arias alusionas. E l ao-
ñor Canalejas se molestó por palabras mias 
dichas sin intención. Trataba de una con-
centración de personas exentas de respon-
sabilidades, y me incluía entre los respon-
sables, á.mí, prisionero de un gabierno den-
tro de mi departamento, mientras que solo 
tenia elogios para o¡ Sr. Sagasta, Jefe ea-
tonces de aquel gobierno. (Rumores ) 
En aquel debate oi que alguien decía: — 
Es muy liberal.—Creí que no ae trataba de 
mí. 
El aeñor Vícentl: Lo dije por el marqués 
de Vadillo, que todo el muudo saba que es 
muy liberal. (Riaaa.) 
El aeñor Gamazo: Pues bien, entonces 
hablé de libertad y de democracia. Y boy 
ho de inaiatir en ello. Cada uno tiene au 
concepto de la democracia; yo, antes que 
por demócrata, pretendo que me tenga por 
hombre que conoce sus obligacioned y sa-
be cumplirlaa. 
Desde que entré en la vida pública co-
laborando en la Constitución del 0!) y en la 
del 7Ü, ho afirmado los principioa liberalea, 
y he coadyuvado al aaiento de todas laa li-
ht-rtadea. Ahora, como siempre, yo quie-
ro el gobierno del pueblo por el pueblo, 
pero prestando siempre homenaje á los de-
rechos de ta personalidad humana. (Apro-
bación en la mayoría ) 
Todas las restricciones y ataques á esa 
personalidad me son odiosos, ya vayan pro 
aididoa por aotaoaa, por garrea frigios ó 
por blusas del puebla, (Muy bien en la 
mayoría y en la minoría gamacista.) 
L a lucha entre Ib juventud democrática 
y lo clerical no me asusta, porque la liber-
tad está bien asentada en España. Contra 
las asociaciones pueden luchar las aaocia-
cíonea, contra loa periódicos los periédicoa, 
contra la tribuna la tribuna. Se entabla 
la lucha de caballero á caballero, y loa que 
pelean como caballeroa no se acuchillan 
como víllanoa. ( Aplausos de la mayoría y 
do los gamacíataa. Grandes rumores en loa 
banena liberales. 
El señor Canalejas ha puesto aus tiendas 
al lado riel part'do liberal. Yo le desea á 
él y al partido grandes triunios por el ca-
mino que lea señala, pero tengro una con-
vicción, y ea la de que si conaigniese el se-
ñor Canalejas la reforma conatitucional, 
habría que toraer por la suerte.do la libar -
tari. 
Porquo yo creo que ea cierta la afirma-
ción de Washington de que el mayor peli-
gro para la libertad es el radicalismo. Dea-
puóa do haber luchado tanto tiempo y de 
haber conaeguido afianzar las libertados 
públicas, sería muy penoso caer bajo un 
absolutismo: el de loa quo no tienen ío y 
son loa menos contra los que creen y son 
los más. 
Esa reforma sería el prólogo de una fe-
cunda guerra civil. (Aplausos en los ban-
cos de la mayoría y protestas en los de los 
liberales ) 
Yo 00 aé si eatas afimn^ciono'» v AQt̂ q 
—Tengo no t i c i a s—IIJ<I * j .y, 
Be estado hoy en casa de T u do Sene-
c ión , qoe r e c i b í a t a m b i é n al C é s a r . N o 
como la A n g o s t a ha tenido la desgra-
o i ada ideade t raer consigo al p e q n e ñ o 
Rofio, q u i z á s para que conmoviese el 
c o r a z ó n de C é s a r por sn h e r m o s a r » . 
Por desgracia, el nifio, l leno de s n e ñ o 
se ha do rmido en el onrso de la l ec tu -
ra, como le panó á Veapasiano. F u -
rioso, Enobarbo le ha t i r a d o nna c r á -
tera á la cabeza h i r i é n d o l e pel igrosa-
mente. Popea se ha desvanecido y 
todos han o í d o decir á C é s a r : 
— Y a estoy har to de ese aborto! L o 
cnal equivale , como t ú sabes, á nna 
sentencia de muer te . 
— ¡ L a Ja s t i c i a de Dios e s t á anapen-
d ida sobre la Augus ta !—di jo V i n i c i o . 
— Pero, ¿por q u é me cuentas esof 
—Te lo onento, porque ocupada en 
an propia desgracia, q n i z á a abandona-
r á sn venganza cont ra nosotros y ae 
d e j a r á convencer máa f á c i l m e n t e . L a 
v e i é eata ta rde y h a b l a r é con ella. 
- G r a c i a s , Pet ronio . En verdad ea 
nna buena n o t i c i » . 
—Toma un bauo y reposa. Tna la . 
bioa e e t á o l í v idos y DO eres n i la som-
bra t aya . 
V i n i c i o p r e g n n t ó : 
—¡No te han hablado de la fecha de 
loa pr imeros juegos matinale?. 
— S e r á n dent ro de diez dias. Pero 
e s c o g e r á n pr imeramente en las o t ras 
prisiones. No e s t á todo perdido. 
Petronio d e c í a uaa ^s- i .Ha ia cual 
juicios míos coinciden con las afirmaciones 
y los jnicioa de I03 conservadores. Si es así, 
me es igoal. 
El señor Maura: Completamente igual. 
El Sr. Gamazo: Creo que no es en eato 
en lo que debemos fijar la atención. E! 
edificio de la libertad la han cinsliluido 
liberales' y onservidores por medio de 
mótuas transigencias Y el partido liberal 
debe tener presente que si rompe la alianza 
oor la izquierda m le faltarán requeri-
mientos al conservador para romperla por 
la derecha. (Grandes aplausos.) 
Se ha aconsejado aquí al partido liberal 
un avance precipiladn Yo no puedo ac im-
pañarle en esa evoluoión, porque h-i vista 
ya muchos viajes de ida y vuelta. ( l í a i m -
rcs.) Lo que ha sucedido opa losco ic i r -
datoses la mej">r prueba de mi alerto. 
Lo que ae le debe al pueblo es el ejercicio 
fiel de la elección. En un régimen parí i-
mentario, nunca p t á r é decirse que h ly 
ideales de progreso mienrras la b a o del 
régimen, la elección, esté vilmente fal-
seada. 
Contra la afirmación del Sr. Sagaata y 
contra loa textos que adujo en defensa de 
los doa partido?, puedo yo presentarle mi-
Parea de opiniones. Y por ai no bastan, los 
hiichos tendrán más elocuencia: Cánovas, 
Pí y Margall, Ruiz Z irrilla en España, 
Gladstone y Saüsbury en Inglaterra han 
gobernado con coaliciones. 
Y basta con esto, porque al pronunciar 
las pa.'abraa en que se fou'ló el Sr, Sagasta 
pira la alusión que me dirigía no me que-
dó temor ni remordimiento de dar á nadie 
ocasión para olvidar ni naia,perdonar. 
Nadie me negará qoe vivimos en un ré-
gimen de absoluta ficción. No hay efl ia-
vida política, ninguna clase de sincorida 1.. 
Y es hora ya deque vigoricemos el esníritu 
póblico. Para ello lá primera campaña 
qus el monarca, las Cortes y ei gobierno de-
ben emprenderé» la de lenvautar el áaimo 
decaído del cuerpo electoral. (Muy bien. 
A plausos.) 
¿Vamosa seguir siempre así? ¿No varia-
rán nunca nuestras costumbres eleotoraloa? 
Decían aquí que la voluntad del monarca 
estabe detentada. L:> está la de ¡a nación 
porque al llegar al acto base del régimen 
representativo su voluntad se mistifica en 
los pueblos grandes y ae arranca en I03 pe-
queños. (\luybien,) 
Por eso insisto en que la primera obra 
de organización esf» en el voto y á ella, 
tienen que concurrir con buen deseo todos 
los elementos da la vida nacional, Y ter-
minó con la confianza de que eata idea y 
oate pensamiento no ae habrán perdido. 
(Aplausos ) 
E l Sr. Canalejas: Pocas palabra», para 
ractilicar. El Sr. Gamazo funda su nueva, 
doctrina en la purera de laolección, Pero 
¿q .ién creerá en élt ¿Q;iión croará cuando 
todavía no 30 ha.aeoado la tinta dé las or -
denea miniaterialss para la elección de 
Abadía? (Riaaa y rumores.) 
El Sr. Gamazo tiene au historia y con 
ella sus responsabilidades, aunque pretende 
aparecer purificado en el Jordán da una 
disidencia cuvas causas no aa han explica--' 
do todavía. (Rumores.) 
Conste que yo no pedí la reforma consti-
tucional, aino la m idificación real de la 
vida, la modificación de la conducta. Lo-, 
que hay es que junto á los que repreaontan 
aquí la reae^óo y el absolutismo no qui-
siera yo haber oncontrado a! Sr. Gamazo 
(vfuvbien, en los bancos de la minoría.) 
El Sr Gamazo me hace temer aún más por-
que veo avanzar en el seno de la sociedad 
española ladntiuencia reaccionaria vestida, 
de levita ó de sotana y oculta siempre con 
¡a careta tartufesoa. (Muy bien ) 
Ha dicho el Sr. Gamazo que yo soy estí-
mulo peligroso para el partido, libsral, y 
vo entiendo que al desprenderse do él ae 
libró el partido de^un lastre muy pesado. 
(Risaa.) 
Con esto basta, y con decir ine estoy sa-
tisfecho de mi situación política y do haber 
fijado mi inclinación hacia el radicalismo de 
la izquierda. (duy bien. Rain »res de 
aprobación.) 
Terminó el debate. 
Comienza la votación de! mansaje. 
Señores que dicen sí: 184. 
Señores que dicen no: 83 
Se designa la comisión que ha de ir á 
Palacio para llevar la contestación al men-
saje déla reina, y ae levanta la aoaión á las 
ocho. 
( i ) 
A l mismo t i empo qne Serrano y 
Q o n r á l e z B r a v o en t raban en Barcelona 
como ch iqu i l l o s con zapatos nuevos, 
desembarcaban eo Valenc ia Narvaez , 
Concha (1). Manne ' ) y Peznela, aais 
t idns de varioa jefes 7 ofioialea, en t re 
los cuales descollaban Folgoaio, A r i z -
can y O o n t r e r a » , y ins tante ae e n -
tendieron con la J u n t a l lsroada de Sal 
v i c ió c o n s a g r á n d o s e todos con celo 
entusiasta á l levar adelante la g ran 
aven t a r a del a lzamiento. P a r t i ó Con-
<dia aiu perder t iemoo h a c í a l a s -Anda -
l u c í a s , para ponerse al frente de laa 
t rooas pronunciadas en Sev i l l a v Gra-
nada, y Narvaez r e o i h i ó de la J u n t a 
el mando de laa de Va lenc ia . No nece-
si taba m á a el guapo de üoja para tener 
á B Miaña por suya: d i ó r o n l e anidados, 
nna bandera qne despertara airapat ía1* 
c i rcanstanciales en cua lquier r e g i ó n 
del a lborotado p a í s y y » era el h o m -
bre qn^i á todoa se lea l levaba de c a -
l le . No h a b í a o t ro que le igua la ra en 
apt i tudes para establecer un p r e d o m i 
nio efectivo por la sola r a z ó n de ser 
m á a aud í z . m á a tozudo y m á s inaolen-
te qne los d e m á s . D M * á cada cual lo 
suyo, y resplandezca ea la d i s t r i b u c i ó n 
de censuras y elogios la es t r ic ta j u s t i -
cia. Narvaoz supo ser el p r imer m a n -
d ó n de so é i ioca , porque t u v o p r e n d a » 
le c a r á c t e r de qo^ los otros o a r e o í a n , 
porque sn t iempo, fa l to de e x t r a o r d i -
n i r U a in te l igencias y de firmes v o l n n -
tandea, reclamab* para contener la 
disoluciÓQ de un hombre de mal genio 
y de psores pulgas . E l rascarrabias 
qne necesitaba el p a í s ea momentos de 
. t n rb^o ión era Narvaez , porque no ha-
b í a quien lo igualase en laa oondicio-
nea para cabo de va ra ó capataz de 
or««i l io , B1 ba ru l lo grande á qne noa 
h i b í a r e t r a í d o la c o a l i c i ó n ; la ceguera 
de los l iberales o o n f a b u l á n d o a e con loa 
imoderados para de r r iba r al R^gent^; 
la con fus ión y e s c á n d a l o i naud i to s de 
aquellaa J u n t a s qne leg is laban en 
nombre de la N a c i ó n y r e p a r t í a n gra-
dos, honor^a y mercedes á paiaanna y 
mi l i ta ras ; los actos de i m b e c i l i d a d ó 
de l o i u r a qa'í s s ñ a l a b i n el estado epi 
' é o t i c o del p a í s , r e q u e r í a n nn h i r n t e r n 
que con su cara dura , au genio de m i l 
demooioa, sus palabras soeces y so 
gesto insolente ae hioiera d u e ñ o de 
t o l o el cotarro. BI General bonito, co-
mo l lamaban á Serrano entonce^, hom-
bre atVictnoao, presnmido, dear ranqnea 
g a l l a r d í s i r a o a en loa oamoia de bata-
l l a , blando en laa reaolociones, c u i d á n -
dose p r inc ipa lmen te de ser g r a to á 
todo el mando, mujeres inc las ive , no 
a e r v í a para el caso; P r i m , nacido del 
pnebio, t e n í a gastos y costumbres de 
a r i s t ó c r a t a ; aunque adelantando en 
en carrera m i l i t a r , no h a b í a subido á 
laa m á a altas j e r a r q u í a s ; si en 61 des-
col laba la in te l igenc ia , c o m í en Se. 
r rano e l don de a i m p a t í a , no ae encon-
t raba en d i s p o s i c i ó n de levantar el ga-
l lo . C i n c h a , con e x t r a o r d i n a r i o t a l en-
to m i l i t a r y m á s sagaces ideas qne ana 
colegas, ae reservaba s in dada para 
mejores ideas, y en la p rop ia s i t u a c i ó n 
expectante se ha l laba 0*Donel l t cuya 
mente sajona e n t r e v e í a s in d u d a em-
presas grandes qne acometer en d í a s 
normales. P o d í a n ser é s t o a los hora-
brea del m a ñ a n a ; pero el hombre de 
aquellos d í a s era Narvaez, no era 
b r i ó n , Bino personal idad formada, por-
que el baratero nace, y á poco de na-
cer, con só'.o un par de arranques y el 
fácil repar to de cuat ro bofetadas á 
t iempo y de otros tan tos navajazos 
opor tunos , ya se ha revelado á s i 
mismo y á loa d e m á a , ya ea el poorono 
ante quien todos t i e m b l a n . 
(1) Fragmento del capítulo V I de Bo-
d is reales. 
I i íS É l 
es el que hace el cé lebre C o i ' S e t Recto qae recibe B L C O R R E O 
D E P A R I S , Obispo 80, y cuyas bondades no son igualadas, ni por los 
eucnrnrados especialmente á Paria, ni por los hechos por las mejores 
corseteras de aquí, pues que su íabricación es,una especialidad de su 
in ventor. 
T O D O S B L A N C O S son los recibidos 11 Itimagente. 
Gran co lecc ión de sayas negras y de colores, de los ú l t i m o s mo-
delos íi 4, 5 y (i pesos. 
Liquidación de todas las lanas. Toquillas y chales Odalisca; gran 
novedad para los bailes y la ópera. 
E ¡ Delineator y E l Lypfjo de lo Moda, los per iódicos de modas taíts 
populares y mejores que se publican, se suscriben al precio de la casa 
editora en 
UE1 Correo de Paris", Obispo 8o, 
la casa de los patrones y libros de modas. 
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ni el misma c re í a , pne-4 desde el tn )-
meato en que N e r ó n h ^ b í a r e spond ido 
á la t-úplica de A l i t u r o por una be l la 
frase en la que se comparaba á B r u t o , 
L i g i a estaba perd ida aiu esperanza. 
H a b í a t a m b i é n cal lado, por p iedad á 
V i n i c i o lo qne oyera aquel la noche en 
oasa de Seneo»ón; C é s a r y T e g e l i n o 
h a b í a n decidido esoog^r para su p l a -
cer personal y el d e s ú s amigos las 
m á a hermosas v í r g e n e s c r i s t ianas , y 
entregar el resto, el mismo d í a de los 
juegos, á los pre tor ianos y á los bes-
t iar ios . 
Sabiendo que en n i n g ú n caso V i n i -
cio s o b r e v i v i r í a á L i g i * , se c o m p l a c í a 
en c imentar la esperanza del j o v e n 
t r i b u n o y t a m b i é o por re f inamiento de 
e a t e t » ; si d e b í a mor i r , que mar iese 
hermoso y no coa el ros t ro demacrado 
por el insomnio. 
Hoy le d i r é á A u g u s t a sobre poco 
m á a ó menos: Salva a L i g i a para V i -
nic io y yo s a l v a r é á R o f i i para t í , y 
pienso en el lo verdaderamente . Con 
Barca de Bronce, nna pa labra d i cha á 
p r o p ó s i t o , puede sa lvar á cua lqu ie ra . 
En todo caso, ganaremos t iempo. 
— G r a c i a s , — r e p i t i ó V i n i c i o . 
— La mejor manera de a g r a d e c é r -
melo, es tomando a l g ú a a l imento y 
reposar. ¡Por Atenea! OJiaeo, en los 
momentos m á s d i f í c i l e s , no o l v i d a b a 
la comí l a y ia cama. ¿Sin d u d a ha» 
pasado la noche en la p r i s i ó n ? 
— N o , — r e s p o n d i ó V i o i o i o . — Qaise 
eotrttr eat* m a ñ a a a , pero h-iy orden 
de ao dejar en t ra r á nadie. T r a t a de 
enterar te si esta orden ea solo v á l i d a 
para hoy ó p e r s i s t i r á hasta el d i a de 
los juegos. 
— VIe i n f o r m a r é esta noche. Y ahora 
me voy al c u b í c u l o . A s i Hel ios , do des-
pecho se sumerja en las regiones ci-
merianas, Y te aconsejo qoe sigas mi 
ejemplo. 
Se separaron, pero V i n i c i o p a e ó á la 
bibl ioteca y e s c r i b i ó á L i g i a . 
B I mismo l l evó la c a r t a al c e n t u r i ó n 
cr is t iano. Eete e n t r ó en la p r i s i ó n y 
bien pronto s a l i ó yendo a l encuen t ro 
de V i n i c i o , 
— L i g i a — le di jo— te saluda. E n 
cnanto á la respuesta hoy mismo t e la 
l l e v a r é yo, 
V í a i c i o no quiso regresar á casa. Se 
s e n t ó sobre una o iedra para esperar 
la carta. B l eol h a b í a sabido ya m u y 
muy a l to en el cielo. Los vendedores 
ibao enumerando sus m e r c a n c í a s : los 
decidorea de baenaven tura o f r e c í a n 
sus servicios á los transenates; los c iu 
dadanoa se enoamin^baa gravemente 
háo;a los rastros para eaonohar á loa 
oradoroa d e o o a s i ó i ó para comun ica r -
se las ú l t i m a s impresiones, A m e d i d a 
que aumentaba el calor, oleadas de 
holgazanes, cada vez m á s numerosas, 
busoabaa un abr igo bajo el pe r i s t i l o 
de los templos. 
Luz, t umul to , calor, fa t iga , loa p á r -
pados de V m i o i o empezaron a c e r r a r -
se. La? ex Jamaciocea m o n ó t o n a a de 
los p'.liQeloj, que jugaban c e r e a N J e é l 
Empezaba don R a m ó n revelando sa 
poer con el derapacible y foa^o m o h í n 
de su cara, de esas caras que no b r i n -
dan amis tad , sino r igo r ; de é s t a s qne 
s n tener chi r los parece qoe deben su 
torc ida e x p r e s i ó n á nn cruce de cica-
trices; de estas caras, en fin, que no 
han s o n r e í d o jarnos, qne fundan sn or 
gn l ln en ser a n t i p á t i n a a y en hacer 
temblar á quien las mi ra . E l efecto i n i -
cial candado por el ros t ro lo oomp'e-
tan los hechof»-, qoe siempre eran rá -
pidos, ejHontivo^, prodocidos á la me-
nor d is tancia posible d^ la v o l u n t a d 
que los de terminaba . No daba t i empo 
al enemigo, ó m á s b ién á la v í c t i m a , 
para parar el golpe, y s a b í a c o g e r í a en 
los instantes peligroso de la p o r p r e a » . 
Ideas al tas de gobierno no las neceai 
taba en aquel la o c a s i ó n , porque el 
mal nacional era t a l vez empachos de 
ideas, maniar y licores e x ó t i c o s comi-
dos y bebidos antes de t i empo en vo-
raz gula , por lo que no h a b í a n « ido 
d i g e i d o s . A n n q u e esto sea v io l en t a r 
el orden h i s t ó r i c o , conviene deci r aho-
ra que cuando la n a c i ó n , gobernada 
una y o t ra voz por Narvaez v s i n t i é n -
dose renuesta de sos indiges t iones le 
p id ió ideas que la l levasen á fines glo-
n o r í o s o s y á una exis tencia fecunda. 
Narvaez no anpo d á r s e l a s , s e m i l l a , 
mente porque no las t e n í a . S in poseer 
nunca la e l e v a o i ó n menta l qne sn 
puesto reclamaba, se m a n ó en t rando 
en a ñ o s aquel hombre du ro , qne foé 
la m i t a d de un g r an d ic tador , pose 
yendo en a l t í s i m o erado laa ona l id*-
des del gesto b r a v u c ó n y de la r a p i -
dez del mando, y desconociendo en 
absoluto la p s i c o l o g í a indispenaable 
para gu ia r á n n pueblo. Pero esto no 
qu i t a qne, en ocasiones c r í t i o a a del 
desbarajuste h í s p a n o , fuera N a r v a e z 
un brazo eficaz, qne supo dar á l a so-
ciedad desmandada lo que necesitaba 
y m e r e c í a , por lo cual le corresponde 
n n priraf»r puesto ea el p a n t e ó n de 
i lus t rac iones chicas, ó de eminencias 
enanas, como qu ien di^.e. 
BENITO P R R B Z G A L O P S . 
f i CIENCIA l l l A 
Los cslraqns dnl oranizo. — L i artilleria me-
teo '^ó i ien en Franc a — Primeros resul-
tnd'ys estimulantes—Acei'n de' emontzo 
en l s nubes temriesfttos^s. — Los p r a v e -
tiles (jiseosos.—D>slociciones dt lasnuh''s. 
Loa estrados que el firranizo produce 
son incalculables . En F ranc i a solamen-
te, el t é r m i n o medio de los p^Tluinios 
que ocasiona se e W a á unos 83 m i l l o -
nea anuales. Rn el p e r í o d o de 1873 á 
1803. M t a p é r d i d a » n o a l v a r i ó entre 
40 v 131 millonea de f ranco». Ra un 
p e r í d o de ve in te a ñ o s , a 'gnnos deoar-
taraentos sufr ieron p^r in ic ios qne al-
canzan cifras enormot»: el A.llior, 20 mi-
l lone»; el Puv-de-D\me, 43 mil lnnep; el 
A ' t o Gerona, GS millonea; el R ó d a n o , 
f02 railloneí»; el Gers. 112 millones. 
Lo cnal explica perfectamente el i n -
t e r é s qne ae han tomado loa v i t i c u l t o -
res por el c a ñ o n a z o de defensa con t ra 
el granizo. Loa meteorologistas son-
rien ante loa enaavoi, t o m á n d o l o s por 
cosa in fan t i1 ; s in ambargo. en A u s t r i a , 
en I t a l i a y en la Francia misma, desde 
hace algunos meses, la a r t i l l e r í a con-
t r a el ffri»nizo ae toma mav en serio. 
Las ten ta t ivas hechas en el ex t ran jero 
parecen t an concluyentea qne se han 
organizado este ano en F ranc i a esta-
ciones de t i r o bajo la d i r e c c i ó n de loa 
seHorea G u i n a n d , V e r m o r e l y C b a t i -
t i l l o n , en Provenza v B o r g n í H . 
En Liergues, IVf. V e r m o r e l i n s t a l ó en 
su propiedad ocho o a ñ o n e n v cn^ndo 
v ino la g ran tempestad de 29 de J u l i o , 
el c a ñ o n a z o a h u y e n t ó el graniza , mien-
tras qne IOP v i ñ e d o s s i tuados al Oeste, 
al Sur y al Esto fueron asolados en nro-
porci^n de dos á diez por voin te . T a n -
to m á s densa c a y ó la g ran izada y tan-
to mayores estragos produjo cnanto 
máa se alejaba de la zona pro teg ida 
Semejantes resultados han i n f u n d i d n 
en loa v i ñ a d o r e s del p a í s nna convio 
ción ta l aoeroa del va lo r del procedi-
miento, qne seis rannioípioe del c a n t ó n 
de Vi l l e f ranche han sol ic i tado qne ae 
les autorice para organizar la defensa 
de sna propiedades. 
M . G u i n a n d es entusiasta del proce-
d imiento . Loa euaavos del BoauioUif l , 
los de la mun ic ipa l idad d e D ó n í o e ( R ó -
dano) han sido del todo conclnvent?a. 
"Merced á nuestros ar t i l lerop—escr i -
b í a hace poco en el J n u r n n l d 'Aqr i eu l -
ture—tuvimos una coaecha m a g n í f l e » , 
siendo as í que bastantes noblacioaps 
circunvecinas fueron aaoladaa por el 
granizo. Tiramos cont ra 14 tempesta-
des, trea de laa cnales ae oroduieron de 
noche; quemamos 1,500 k ü ó g r a m o s de 
p ó l v o r a ; algunas de las tormentas , em-
pezando al mediodia, du ra ron hasta las 
nueve de la noche; nuestros a r t i l l e ro s 
nunca abandonaron sn pnesto en tales 
horas por m á s que estuviesen calados 
hasta los huesop; algunos de ellos que-
daron sordos du ran te dos ó trea d í a s . 
' •Hecho s ingula r es que cada vez 
que el caQon re tumbaba cesaban los 
r e l á m p a g o s y truenos; el pedrisco, que 
empezaba á caer duro y seco, c a í a de 
pronto en menor can t idad y se desha-
á la morra , y el cadencioso paso de los 
soldados le iba amodorrando. V a r i a a 
veces a ú n , l e v a n t ó la cabeza y d i r i g i ó 
su mi rada á la p r i s i ó n , d e s p e é ^ , apo-
y á n d o s e cont ra l a a r i s t a de la p i ed ra , 
r x h a l ó n n suspiro, como n n n i ñ o qne 
se duerme deapoó;» de haber l l o rado 
macho rato , y c e r r ó los ojos. 
B i e n p ron to fué esaltado por m i l v i -
siones. P a r e c í a l e qae l l evaba en sus 
brazos á L i g i a , por la noche, á t r a v é s 
de nna v i ñ a desconocida, delante de 
ellos caminaba P o m p e ó l a G r a c i n a con 
ana l i n t e r n a en la mano. U o a voz se-
mejante á l a voz de Pe t ron io le g r i t a -
ba de lejop: " V u e l v e / 1 pero él , s in es 
cuchar esa voz, s i g u i ó á Pompon ia 
hasta una choza. Sobre el u m b r a l de 
aquel la ehoza estaba el A p ó s t o l Pedro . 
Entonces é l , m o s t r ó l e el cuerpo de 
L i g i a y le d i j o : 
—Venimos del Oireo, s e ñ o r , pero no 
podemos despertarla . D e s p i é r t a l a . 
Pero Pedro r e s p o n d i ó : 
—Cris to v e n d r á á desper ta r la . 
D e s p u é s las i m á g e n e s se h i c i e ron 
oonfosae: vela en su s u e ñ o á N e r ó n , y 
á Popea qoe l levaba en brazos al n i ñ o 
R o ñ o con la frente ensaogrentada , y 
T ige l ioo que espolvoreaba con la fren-
te ensangrentada, y T i g e l i n o qae e i -
polvoreaba con ceniza las mesas cu 
biertas de delicados manjares y V i t e 
i ia que devoraba los platos , y á una 
m u l t i t u d de cortesanos qae rodeaban 
las mesas. 
E ' "•'taba al lado de L i g i a , pero PM 
•> 
eL M C!r C°n , a t i e " a . F ina lmen te , 
I l n n n A dOBde f a , t ó la P 0 1 ^ ó los 
c a ñ o n e s cesaron de funcionar, v o l v i ó 
de nnevo el granizo, causando d a ñ o s 
muy considerables". 
Se ha propuesto reemolazar los ca-
nones por bombas y cohetes. M Q a i . 
naud af i rma que esta modi f i cac ión del 
sistema actual s e r í a mala. Los cohetes 
no alcanzan á m á s de 400 metros y 
coestan de uno á dos francos por t i r o 
siendo as í nne los c a ñ o n e s t ienen a i 
alcance de 2 000 metros y producen e/ 
efecto debido á r a z ó n , por t é r m i n o m » 
dio, de cinco c é n t i m o s el d i sparo . 
Se ha pretendido t a m b i é n , para ex-
pl icar los hechos, que lo que p r o d u c í a 
una p e r t n r b a o i ó n en las nubes tempes 
tuosas eran tan solo laaondas sonoras. 
No es esta la o p i n i ó n de los p r inc ipa -
les promovedores de la a r t i l l e r í a me-
t e o r o l ó g i c a en I t i l i a y en Franc ia . L a 
a c c i ó n se a t r i buye al p royec t i l gaseoso 
que el c a ñ ó n lanza. El a i re proyectado 
por la e x p l o s i ó n l lega lo menos á 2,000 
ó 2 500 metros, a l t u r a de las nubes 
rempestnosas. Hasta del c a ñ ó n se ve 
sal ' r el an i l lo gaseoso que se forma t ras 
de la d e t o n a c i ó n ; snbe muy r á p i d a m e n -
te á nna grande a l t u r a que ha si lo f • 
tograf iada. Dicho an i l lo p o s é e MIA 
foerza de p e n e t r a c i ó a considerable JI 
pu^de atravesar una plancha. 
Uno de los promovedores del t i é i s -
tema cuenta un detal le que no d e j a d o 
tener sn valor . H * b í a ido á una excur-
s ión á cier to elevado monte; m ien t r a s 
admiraba el panorama, v ió formarse á 
aus p i é s una p e q u e ñ a nube que iba to-
mando s o m b r í o aspecto y que p r o n t o 
foé surcada por r e l á m p a g o s ; r u g i ó el 
t rueno. Da pronto , m u y debajo del sb 
t ío en qne se ha l lab;» , p e r c i b i ó la nube 
que, h i n c h á n d o s e , se metaraorfoseaba 
en una serie de D á v e d a s y, por fin, se 
dislocaba. E ra que en el l lano la a r t i -
l l e r ía a g r í c o l a t i r aba hacia a r r i b a ; l a 
columna de aire enviada por el c a ñ ó n , 
alcanzando la nnbe, h i n c h á b a l a , deter-
minando con toda segur idad la prodno-
ción de las b ó v e d a s . 
Es necesario, pues, qne el c a ñ ó n ten-
£;a buen alcance; por esto se i m a g i n ó 
do ta r lo de conos qne lo a l a rguen . P o r 
o t r a par te , s e g ú n M . G u i n a n d , el cono 
aumenta lo sesruridad del a r t i l l e r o . C o n 
c a ñ o n e s sin chimenea, coa s imples mor-
teros, son de temer accidentes, h a l l á n -
dose por descuido el a r t i l l e r o demasia-
do cerca de la pieza. Con c a ñ o n e s de 
cono ooyo or i f ic io se h a l l a á m á s de t res 
metros, el p -oyec t i l gaseoso se e leva 
por encima de !a es ta tu ra del h o m b r e . 
E N R I Q U E DE P A E V I L L B . 
R E G I S T R O C I V I L . 
Enero 17 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones, blancos, legítimos, 
-í hembras, blancas, legi imus. 
1 varón, negro, mestizo. 
D I S T R I T O S D K : 
1 vaión, mestizo, natoral. 
1 varón, blanco, natural. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
1 vaión, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 hembra, blanca, natural. 
3 varenes, blancos, legítimos. 
D I S T R I T O OESTE: 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo, 
M A . T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
Braulio R iraón Rodríguez, con Rafaela 
ITurrera Martínez.-Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Taidro Martínez, 93 años, blanco, Saba-
na, Prado 5 8. Hemorragia cerebral. 
D I S T R I T O SUR: 
Estola Estevez, 8 años, blanca, Regla, 
Antón Recio 24. Quemaduras. 
Sara Padilla, 2 años, blanca, IJabana, 
Aguila 00, Enterocolitis. 
D I S T R I T O E S T E : 
Ricardo López, 30 años, blanco, Haba-
na, Lamparilla 78. Pleuresia aguda. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Crescercia Pérez, 3 meses, mestizo. Ha-
bana, Universidad lü . Bronquitis capilar. 
Francisco Lazaga, 25 años, mestiza. Ha-
bana, Lagunas 5(3. Tuberculosis pulmo-
nar. 
José Martínez, 43 años, blanco, España, 
L a Benéfica. Uremia aguda. 
Nicolás Valdós, 45 años, blanco, Haba-
na, O Farrill 11. Insuticencia aórtica, 
i íar ia del Pino, GO años, blanco, Cana-
rias, Peñalver 101. Estrechez aórtica, 
Micaela Gutiérrez, 18 aiaos, mestiza, Ha-
bana. San Lázaro 1Ü7. Tuberculosis pul-
monar, 




t re las mesas, d i a o u r r í a u dos leones 
feroces, de cuyas barbea goteaba san-
gre. L i g i a le supl ica que la sacase de 
al l í , pero él estaba presa ae un estu-
por t a n inmenso que n3 p o d í a hacer 
s iquiera nn gesto. 
D e s p u é s las visiones fueron h a c i é n -
dose m á s e x ó t i c a s a ú n , y por ú l t i m o 
todo ae a b i s m ó en una t e r r i b l e l o -
bregnez. 
D e s p e r t ó de en profundo amodorra-
miento por los ardores del sol y por 
los g r i tos qoe se e levaron de p r o n t o 
pronto cerca del l aga r en que estaba 
sentado. 
V i n i c i o se r e s t r e g ó los ojo?; la ca l l e 
estaba coajada, dos corredores con t ú -
nica a m a r i l l a apar taban g t i t a n d o á l a 
m u l t i t u d para hacer paao á nna es-
p l é n d i d a l i t e ra que l l e v a b i Q oaa t ro 
gigantescos esclavos egipcios. 
Bu la l i t e ra estaba un hombro ves t i -
do qe blanco, cuye rost ro no p o d í a d i s -
t ingui rse , bien pues t e n í a do lan te u n 
c i l i nd ro de papiros qoe pare j i a ICÍC 
con g r an a t e o o i ó o . 
— ¡ P a e o al noble angas tano!—gri ta -
ban loe corredores. 
Pero la calle estaba de t a l modo 
obs t ru ida , que la l i t e r a t u v o que de-
tenerse. Entonces el angastano, d e -
m o s t r ó en impaciencia , de jó e l c i l i n -
d r o y se a s o m ó d ic iendo: 
— ¡ D e j a d la v í a ! ¡Y de pr isa! 
De p r o n t o v ió á V i n i c i o y l e v a n t ó 
s í - g n i d a m e n t e ei c i l i n d r o delante da 
»n '•'ios. 
; 4 P I A R I O D E L A MARIMA -Enero 18 «li^ISOl 
£1 vilo de sal 
A la ex t r emidad de la calle de T e -
bea^a. en el ba r r io j a d í o de Gaelma, 
h a b í a una casita p in to r re t eada de rosa 
con ventanas estrechas y enrejadas; 
la p lan ta baja estaba atestada de te-
j ido» , charpas de seda, galones borda-
dos de oro y plata , caftanes, j a iqaes 
y albornoces colgados en gaochos. En 
el fondo, d e t r á s de nn mos t rador , per-
manece constantemente el viejo co-
merciante j a d í o Y a s a p h . 9as v ivos 
oj i l los , metidos en los graesos encar-
nados p á r p a d o s , iban a l t e rna t ivamente 
de nn voluminoso l i b r o de caentas, 
abier to sobre el mostrador , á los estan-
tes Henos de m e r c a d e r í a s . 
Yasoph era, en apar ienc ia , oompr-
c iante de telas y trajes; pero en rea l i -
dad era comerciante de d inero , pres 
t amis ta sobre prendas. H a c í a t r e i n t a 
B ñ o s q a e h a b í a sncedido á en padre; 
eos peqneflos negocios y sos mar ra l l e -
r ias h a b í a n prosperado, t an to m á s 
cnanto que p o s e í a las coal idadeg y 
Vicios m á s propios á la a c o m a l a c i ó n y 
á la c o n s e r v a c i ó n de la r iqaeza i n d i v i 
d u a l : el ordea y la avar ic ia , la p rev i -
s ión y la astucia. E r a d u e ñ o ac tua l -
mente de considerables caoi ta les há -
b i lmente colocados en los Bancos m á s 
seguros y en las empresas m á s p r o i u o -
t i va s . A s í y todo, p r o s e g a í a su doble 
comercio s in cambiar en nada saa 
costumbres; eóo r io , paciente, humi lde , 
du ro para sí mismo y m á s du ro a ú n 
para el p r ó j i m o . 
Ese adorador del becerro de oro no 
t e n í a m á s que un p u n t o vu lnerab le ; 
en nn r inconc i to de su c o r a z ó n se 
ha l laba alojado el amor pa terna l . T V 
n í a un h i jo ú n i c o en qu ien h a b í a 
puesto todo el o r g a l l o reconcentrado 
den t ro de él mismo. E l h i jo era para é1 
la forma v iv i en te del f u t u r o desqnitei 
sobre la sociedad que le despreciaba. 
Arabes y cr is t ianos no exper imentaban 
hacia ól m á s que odio y desprecio, t í o 
ahorrar le la m a n i f e s t a c i ó n de sus sen-
t imien tos , salvo e n l o s d i a s d e venci-
miento , cuando v e n í a n los á r a b e s con 
nna a l t i v a d i g n i d a d , los c r i s t ianos con 
una f a m i l i a r i d a d un poco baja, y qne 
no era menos h u m i l l a n t e para el j u d í o 
que vergonzosa para aquellos, á men-
d i g a r n n an t ic ipo bajo condiciones 
usurar ias . 
Y u s a p h lo soportaba todo sin mor-
mura r . ¡Lo h a c í a por su hijo! ¡ O o á n t o s 
sacrificios para su hi jo Dan ie l ! p r imero 
la i n s t r u c c i ó n en el l iceo de A r g e l , 
d e s p u é s en el l iceo de L u i s el Grande 
en P a r í s ; en seguida los estudios su-
periores en la F a c a l t a d de derecho, la 
I n s c r i p c i ó n en el Colegio de abogados, 
y a s o p h h a b í a quer ido qae su hi jo 
conociera todos los arcanos de las 
leyes, todas las s n t ü e z a s de procedi-
miento ; q u e r í a que fuera h á b i l en 
hablar , agradable en sociedad y audaz 
ante la mochedambre . 
S e r á un buen abogado y hombre 
exper to en negocios; se m e z c l a r á en 
las lachas p o l í t i c a s y como t e n d r á sa-
ber y fo r tuna se h a r á camino. Su cao 
d a l a u m e n t a r á y su poder c r e c e r á ; 
voFotros que c o l m á i s de humil lac iones 
a l pobre padre hami lde y paciente le 
t e n d r é i s á él por amo. Vues t ros des 
l i nos , vuestras ambiciones depende 
r á n de su v o l u n t a d ; vosotros os arras-
t r a re i s á sos pies y v e n d r é i s , como 
criados, á su a n t e c á m a r a . 
Y D a n i e l no h a b í a causado á su ex-
celente padre n i n g á n d e s e n g a ñ o ; 
a tado cor to en ios gastos, pero p r o -
v i s t o de una p e n s i ó n suficiente para 
tener n n aspecto elegante, h a b í a e v i -
t ado las locuras y torpezas de la j u -
v e n t u d , aprovechando bien el t iempo 
en los estudios, conseguido b r i l l an tes 
t r i u n f o s , y poco á poco se h a b í a ido 
in t rodne iendo en la buena sociedad, 
gu iado por un olfato he red i t a r io hacia 
los personajes cuyo t r a t o c o n v e n í a 
frecuentar y á quienes s e r í a ú t i l adu-
la r . Cercana estaba la hora en qne el 
j o v e n , considerado ya en la R e p ú b l i c a , 
como nna faerza n t i l i z ab l e i b a á ver 
abr i rse ante él la car re ra d e f i n i t i v a y 
el acceso á los al tos cargos. P r e s e n t ó 
su cand ida tu ra á la D i p u t a c i ó n ; el 
padre, por medio de h á b i l e s maniobras 
con sus deudores y nuevos prestata-
r ios , h a b í a asegurado su e l e c c i ó n . 
Por n n ref inamiento de prudencia , 
e s c r i b í a á su h i jo : " N o vengas dema-
siado pronto , cuantas menos ocasio. 
nes tengan de i n t e r r o g a r t e menos co 
r r e r á s el r iesgo de descontentar por 
t a s respuestas. Te eonocen por t u re-
p u t a c i ó n , todos te son favorables á 
causa de tus t r i un fos y de t u m é r i t o ; 
a lgo t a m b i é n á causa de las ob l igac io -
nes c o n t r a í d a s con t u padre. N o ven-
gas, s e g ú n mi o p i n i ó n , hasta la hora 
p rop i c i a . " 
[Con q u é regocijo í n t i m o se aoorda. 
ba el viejo Yusnph de Mardoqueo! Con 
q o é impaciencia esperaba la ho ra en 
que, s in haber sa lvado á I s r a e l de las 
i ras de un gobierno qae no le t e n í a 
mala v o l u n t a d , se v e r í a rodeado de 
honores y respeto, á t í t u l o de padre 
de un soberano pa rc i a l , de un d i p u t a -
do, y p ron to p robab lemente de un m i -
n i s t r o . 
¡Cómo se fe l ic i taba de co haber dado 
t i n c a nada, de haber vendido s iempre 
A) m á s caro posible y a p r o p i á d o s e por 
las v í a s legales lo m á s que h a b í a po-
d ido de los bienes ajenos! A s í , pues. 
su asombro f a é inmenso a l ver un 
anochecer á unos hombres de miserable 
aspecto, s in a l i en to por haber co r r ido , 
detenerse de lan te de sa t i enda ya me-
dio cerrada y so l i c i t a r de él aux i l i o s . 
H a c í a tan tos a ñ o s que echaba despia-
dadamente á ios mendigos s in conce-
derles la menor l imosna , que y a n in -
gaoo a c u d í a á su casa. Y todos aque-
llos á quienes no a t r a í a la necesidad 
de an p r é s t a m o sobre una prenda de 
valor , al pasar por de lante de la puer-
ta, e s c u p í a n sobre el d i n t e l lanzando 
una m a l d i c i ó n . 
Aque l los hombres en t ra ron precipi-
tadamente en la t i enda d ic iendo : 
— ü n hombre ha c a í d o s in sen t ido 
en la car re te ra á media legua de a q u í , 
hace fa l ta agua rd i en te y pan para 
reanimar le . H a g a usted la c a r i d a d de 
d á r n o s l o . 
E l j u d í o f r u n c i ó el entrecejo, p l e g ó 
sus labios en una m a l i g n a sonrisa y 
los e c h ó á cajas destempladas y con 
las manos v a c í a s . 
— ¿ P u e s q o é , soy yo acaso responsa-
ble de los vagabundos que se t u m b a n 
por los caminos? d i jo . 
Los o t ros se m a r c h a r o n ; poco des-
p o é í vo lv i e ron . 
—pfiáe hombre ha s ido a r ro jado al 
suelo por su caballo desbocado qne ha 
huido. N o le hacen fa l ta a l imentos , 
pero necesita los cuidados de u n o i ru 
jano. Hace fa l ta una cami l l a para 
t raer la á la c iudad . 4N0 t e n d r á s u n a ! 
— S i que la tengo. 
— P i é s t a n o s l a . 
— No quiero pres tar la , pero pagadme 
un du ro y os la a l q u i l a r é . 
—No tenemos dinero , respondie ron 
los hombres, m a r c h á n d o s e de nuevo, 
para vo lver al cua r to de hora . 
— El hombre va á mor i r , danos una 
s á b a n a para envolver le . 
— O í e s t á i s bu r l ando de m í ! — e x c l a -
mó furioso el j u d í o — ; a o me vais á de-
jar en paz? Si fuese á regalar el suda-
rio á todos los mor ibundos estaba fres-
co! Dadme duro y medio y os entrega-
ré nna hermosa s á b a n a l i m p i a v fuer -
re, verdadero lienzo de h i l o , mi ren us-
tedes, como é s t a ; no la encontrareis 
mejor en toda la c iudad , n i p a g á n d o l a 
m á s cara. 
—No tenemos n i un cuar to , rep i t ie -
ron ellos, imploramos la ca r idad para 
uu mor ibundo . 
— N o tengo nada q u e d a r , soy comer-
ciante. 
Se alejaron corr iendo, pero regresa-
ron poco d e s p u é s . 
— El hombre ha muer to ; ba sup l i ca -
do que le t r a i g a n á vues t ra casa para 
ser velado y lavado. 
— ¡ E s t a b a l o c o ! — r u g i ó Y u s n p h tem-
blando de i ra , pensando que aquellas 
gentes se h a b í a n concer tado para bur-
larse de é l . — O s h a b é i s propuesto t u r -
bar sin cesar mis ocupaciones y m i 
descanso. N o quiero vues t ro c a d á -
ver. 
— ¿ Q u é vamos á hacer? V a á ent rar 
en d e s c o m p o s i c i ó n . 
— ¡ P u e s bienl saladle , r e p l i c ó él en 
tono de zumba. 
— ¿ D a r á s al menos la sal?—interro-
g ó v ivamente uno de el los. 
— ¡ T ó m a l a ! — d i j o él pa ra comple ta r 
la bu r l a . 
Y v e r t i ó un p u ñ a d o de sal en una 
esquina del a lbornoz que habfa l e v a n -
tado aquel que h a b l ó el ú l t i m o . 
P a r t i e r o n y v o l v i e r o n á veni r . Es ta 
vez t r a í a n un la rgo b u l t o envue l to en 
nn negro c a f t á n que deposi taron s o -
bre el mostrador, á pesar de las v i o -
lentas protestas de Y u s n p h . 
— i Q u é es eso? L leva ros vues t ro 
muerto . ¿ A c a s o m i t i enda es un ce-
menterio? ¿Con q u é derecho t r a t á i s de 
infestar mi morada con nn c a d á v e r ? . . . 
¡Ah! cuando mi h i jo 
U n o de los conductores le i n t e r r u m -
pió : 
—Te devolvemos lo t u y o ; l a sal que 
has dado e s t á t a m b i é n a h í M i r a 
y ve. 
O p r i m i d o por un h o r r i b l e present i -
miento, el ava ro j u d í o a p a r t ó un pl ie-
gue del c a f t á n y v i ó a l p r i n c i p i o so 
p u ñ a d o de sal, luego, habiendo descu-
bierto el ros t ro del muer to , l a n z ó un 
g r i t o de t e r ro r y de d e s e s p e r a c i ó n . . . . 
H a b í a reconoc ido á su h i j o . 
P E N T S E V R E Z . 
CRONICA DE POLICIA 
SUICIDIO 
Al medio día de ayer, hallííndoee de visita 
don Salvador Torres Millares, en la casa 
do su hermano don Jacinto, calle del Car-
men entre Monte y Corrales, ee disparó un 
tiro de revolver en el lado derecho de la 
cabeza, quedando gravemente herido. 
Seguidamente fué trasladado á la casa 
de Socorro de la segunda demarcación, 
donde el facultativo de guardia, le prestó 
los auxilios de la ciencia médica, que re-
quería la gravedad de eu estado. 
El capitán de la 6' Estación señor Duque 
Estrada se constituyó en el Centro de So-
corro tomando declaración al herido, quien 
manifestó, que si había atentado contra su 
vida, era por eu propia voluntad, y que 
una carta que tenía en los bolsillos para 
eu hermano Jacinto Torres, no se abra 
basta después de su muerte. 
El señor Juez de Instrucción del distri-
to Sur, se constituyó en el lugar de la ocu-
rrencia, haciéndose cargo del atestado le-
vantado.'por la policía y del revolver deque 
hizo oso, el desgraciado Torres Millares. 
Segúu la policía, el suicida, tiene 36 
L A DIFERENCIA 
QUE E X I S T E 
entre las calles de la Habana, cnando l lueve, y las m á q u i n a s de escri-
bi r qoe no son del sistema " ü n d e r w o o d " es: que el agna no d e b e r í a 
correr por encima, sino por debajo, de las calles y la escr i tura no debiera 
impr imi r se por (/efc</yo, sino por encima de las m á q u i n a s . L a m á q u i n a 
^ ü n d e r w o o d " e n s e ñ a la escri tura encima ó m á s bien dicho sobre las 
pupi las de los ojos del escribiente, que es lo m á s que se puede esperar 
CHAMPION, PáSCÜAl & WEISS. 
UNIOOS A G E N T E S D E LA MAQUINA D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general, 
j í t r i p í » 5 5 y 5 7 , esquina á Oompostcla. Edificio VIETA 
TELÜSFOKTO ITU&C. 1 1 7 
años de edad, casado, del comercio y ve-
cino de Zanja 42, á cuya casa fué trasla-
dado, quedando becho cargo de su asisten-
cia médica el Pereda. 
ACCIDENTE CASUAL 
En Centro d3 Socorro de la primera de-
marcación fué asistido el blanco Oomiogo 
Pascual, vecino de Zulueta 26, de la frac-
tura completa de los buesos cúbito y pero-
né en su tercio inferior del lado izquierdo, 
de pronóstico grave, cuya lesión sufrió ca-
sualmente al estar trabajando en una casa 
de la calle de la Habana. 
E l lesionado fué remitido al hospital. 
UN LESIONADO 
E l capitán de la 6' Estación de Policía 
dió cuenta al Juez Correccional del segun-
do distrito, que el vigilante 22G presentó 
en la oficina á so cargo á D. José López, 
vecioe de Diaria nám. 44, después de cu-
rado en el Centro de Socorro respectivo, de 
una cootusióo de primer grado en la re-
gión temporal izquierda, de pronóstico le-
ve, cuya lesión le causó un coebero nom-
brado Baldomero Jorge, cuyo domicilio ig-
nora. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En Ja residencia de Liboria Rodrí-
guez Torres, calzada Real de Arroyo ífa-
ranjo núm. 58, ocurrió un principio de in-
ceorflo, quemándose un aparador y varios 
papeles de pica importancia. 
Las llamas fueron apagadas por los in-
quilioos de la casa y fuerza de la guardia 
rural de aquel destacamento. 
POS TIRAR PIEDRAS 
Por el vigilante 504 fueron detenidos 
el blanco Rafael Sánchez Alpuzan y more-
no Aurelio Morales Calderón, por baberios 
encontrado tiraoio piedras en la vía pú-
blica. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
L a señora doña Magdalena Valdés Her-
nández, vecina de la calie de la Marina 
número 5, en Casa Blanca, denunció á la 
policía que don Ramón Rodríguez, encar-
gado de la casa donde ella reside, se nega-
ba á devolverle el importe de dos meses de 
alquiler, que le dió en fondo y cuya entre-
ga bizo eo presencia de dos inquilinos, cu-
yos nombres conoce la policía. 
El señor Rodríguez niega la acusación 
que le hace la Valdés, por cuyo motivo se 
dió cuenta de ¡o sucedido al juez correc-
cional de primer distrito. 
COMPLACIDO 
Don Carlos Redón, vecino accidental de 
la fonda y posada La Diana, que segúu 
publicamos en nuestra edición de ayer tar-
de, babía sido detenido por un agente de 
la policía secreta, por acusarlo el encarga-
do de dicho establecimiento, de haberle es-
tafado ü4 pesos de hospedaje titulándose 
policía secreta, nos ruega hagamos públi-
co, qne el señor juez de guardia lo puso 
inmediatamente en libertad y sin fianza de 
ninguna clase, por no encontrar segura-
meóte motivo para eu detención y procesa-
miento. 
Agrega el Sr. Redón, que en cuanto á ti-
tularse periodista, lo es realmente, pues ha 
figurado con el pseudónimo de Corladillo en 
varios importantes'periódicos de Madrid y 
Barcelona, y el Gil Blas en la Habana. 
Queda complacido el Sr, Redón. 
G A C E T I L L A 
L A S G A R B E R A S . — L a a o i m a c i ó a para 
las carreras del domingo es realmente 
e x t r a o r d i n a r i a . 
B l h i p ó d r o m o del Cuba Jockey Club 
promete estar favorecido por nna con-
currencia que s u p e r a r á , en n ú m e r o y 
ca l idad , á la de las dos carreras ante-
riores. 
E l p rograma no ha suf r ido a l t e r a -
c ión . Ee el mismo que estaba dispues-
to para el pasado d o m i n g o . 
Se presenta fresco el t i empo, y esto 
f a v o r e c e r á , en a l to grado, el é x i t o del 
e s p e o t á c n i o . 
Los c o m i t é s e s t á n cons t i ta idos de la 
s iguiente manera: 
O o m i t ó e jeont ivo. 
Presidente , sefior S a t u r n i n o L a s t r a . 
Vice , s e ñ o r J , T. Soto N a v a r r o . 
Secre tar io , s e ñ o r H é c t o r de Saa-
vedra . 
V i c e , s e ñ o r A l b e r t o Gonp i l l e . 
Tesorero, s e ñ o r H e r m a n n Os te r tag . 
V i c e , s e ñ o r Franc isco Oarbonel l . 
Ingen ie ro jefe , s e ñ o r L u i s de A r o z a -
reos. 
M é d i c o del C l u b , den N a t a l i o R u i -
loba. 
Superintendente , s e ñ o r J . O. Gaste-
llanos. 
C o m i t é s de las carreras: 
Jueces: s e ñ o r e s m a r q u é s de la G r a -
t i t u d , L e ó n B londeanx , A l b e r t o W i l l , 
Garlos M a r t í n Poey, Lac l en Y o a n g , 
H é c t o r de Saavedra. 
Sta ters , s e ñ o r e s Oarlds Oarbonel l , 
Enr ique Ru i loba y R. P. de A j u r i a . 
Jefe del Paddock , s e ñ o r R e n é Bern-
des. 
Los precios son: 
E n t r a d a al h i p ó d r o m o , 20 ota. p l a t a . 
Suplemento para l a t r i b u n a A , 30 
idem. 
I d e m í d e m B , 60 í d e m . 
I d e m idem, O, 80 idem. 
E n t r a d a para j ine tes , 40 idem. 
I d e m para carruajes, n n peso 
S P I D E E AND F L Y — M u y ap laud ida 
anoche en P a y r e t Mise S y l v i a , 
L a escul tura l Serpent ina os tenta 
con toda j u s t i c i a el t i t u l o de « r e i n a de 
loa i r i s . " 
E j e c u t ó sus bailes bajo maravi l losos 
efectos de luz e l é c t r i c a , cau t ivando a l 
espectador con el r i t m o de los m o v í 
mientes y la vo lup tuos idad de en fi-
gura. 
En t r e el luego y las gasas ¡qué bel la 
r e s p l a n d e c í a la bella S y l v i a ! 
T a m b i é n alcanzaron a p l á n e o s Oare 
Anderson, mujer que canta con voz de 
b a r í t o n o , y las hermosas bai lar inas de 
transformaciones Craske y Steveos. 
E l p ú b l i c o , que era escaso, en v i r t u d 
de la inclemencia del t i empo, s a l i ó muy 
complacido anoche de la var iedad del 
e s p e c t á c u l o qae ofrece M r , Ola rk con 
la Spider and Fly . 
FÜBILLONES. —Es tuvo cerrado ano-
che Fubi l lones á causa de lo desapaci-
ble de l t iempo. 
P r e f i r i ó el popular empresar io sus-
pender l a func ión á qne se resintiese 
é s t a de l a fa l ta de p ú b l i c o que se no-
taba en todos los d e m á s e s p e c t á c u l o s 
de la c iudad . 
E l p rograma se ha conservado, s in 
modifiaaciones, para l a noche de hoy . 
D e b u t a r á n Mías M a r í a S a n l i n , cé l e -
bre ecuyere, qne real iza notables t raba-
jos de e q u i t a c i ó n , y M r . Sun l i o , que se 
h a r á ap laud i r en so acto c ó m i c o con 
dos barros. 
Toman par te en la f a n o i ó n M r . Ne-
well y M r . Shewett—los incomparables 
barrietas—y la siempre admi rab l e Miss 
Faa la , 
Es ta ú l t i m a se despide el domingo 
del p ú b l i c o de Pnbi l lones por tener 
qae marchar á Europa , 
R e a l i z a r á en la m a t i n é a del domingo 
eus maravi l losos actos de j ^ f 
de repti les, á pesar de las dif iooltades 
que ofrece este g é n e r o de trabajos a ia 
luz del d í a . 
p a r a esta m a t i n é e p r e p í r a n s e nne 
vos regalos de jugue tes y de ana mag-
nifica b ic ic le ta . An \n 
Todo en obsequio del m a n a o i n -
f a n t i l . 
NOCHE DE MODA.—ES l a de hoy en 
A l b i s u . , a í1 . 
E n el p rograma hay nna noveaaa. 
la r e a p a r i c i ó n de L o l a L ó p e z . 
V u e l v e á la escena la a p l a u d i d í a i m » 
t i p l e tomando par te en las dos prime-
ras tandas de la f u n c i ó n , las zarzuelas 
F o t o g r a f í a s animadas y L a Revoltosa, 
in te rp re tando en esta ú l t i m a la M a r i -
Pepa que nadie, como el la , ha sabido 
caracter izar con t an t a propiedad y t an -
ta gracia. p . 
F i n a l i z a r á el e s p e c t á c u l o con ^ " » -
señor . 
En esta obra c a n t a r á el tenor Ma-
then el spirto gentil de L a Favor i t a . 
A UNA ROSA.— 
No puede, no, soñar la fantasía 
mayor hechizo que tus frescas galas; 
embriágame el olor que al aire exbalas; 
al mirarte mi pecho se extasía. 
Dando al verjel encanto y alegría 
las rojas tintas de la aurora igualas, 
el céfiro te mece con sus alas, 
en tu coro'a resplandece el día. 
Para gozar tu aroma y tus colorea, 
á so cintura te prendió Citeres, 
y no hay sin tí ni júbilo ni amores. 
Mae ¡ay! fugaz como las dichas, eras, 
y cual ellas, de reina de las flores, 
deslumhras al nacer y luego mueres. 
E l Duque Je Bivas. 
A L H A M B R A . — A n o c h e , no obstante 
lo desapasible del t i empo, se v ió muy 
concur r ida lo f u n c i ó n de l tea t ro A l -
hambra . 
E l p rograma para esta noche es co-
mo sigue: 
A las ocho: L a d i v e r t i d a za rzue l i t a 
Cuchi mania, por la s i m p á t i c a O a r m i -
ta B e r t r á n y los s e ñ o r e a Zarzo , ü a a t i -
llo y el i n i m i t a b l e F i r o l o . 
A las nueve: L a grandiosa revis ta 
de O la l l o D i a z v el maestro M a u r i 
Proceso del siglo X I X . 
A las diez: F a r a tacos, jugadores. 
E n los in te rmedios grandes ba i les 
de f a n t a s í a , por l a p r i m e r a b a i l a r i n a 
absoluta A m e l i a Bass ignana . 
E n la p r ó x i m a semana se v e r i f i c a r á 
el estreno de o t r a r e v i s t a de Ola l lo 
D iaz y M a n r i t i t u l a d a C inema tóg ra fo 
Parlante. 
Para esta obra e s t á p i n t a n d o el no-
table e s c e n ó g r a f o s e ñ o r A r i a s tres 
decoraciones muy bon i t a s . 
F I E S T A R E L I G I O S A . — S e g ú n nos par-
t i c ipa en atento B . L . M . el s e ñ o r don 
Si lvestre A l ó n , d i g n o presidente de 
la sociedad de socorros mutuos " L a 
Oar idad del Gobre y San L á z a r o " , 
el domingo p r ó x i m o , á las ocho de 
la m a ñ a n a , se e f e c t u a r á en la pa-
r roqu ia del Cerro nna solemne fiesta 
en honor de sus excelsos patronos. 
Agradec idos á la i n v i t a c i ó n . 
L A R A . — E l p r o g r a m a de la f u n c i ó n 
de esta noche en el t ea t ro L a r a es 
el s iguiente : 
A las ocho, estreno d e l j ugue t e có-
mico En p a ñ o s menores; á las nueve, 
cua r t a r e p r e s e n t a c i ó n de la a p l a u d i d a 
r ev i s t a de a c t u a l i d a d t i t u l a d a E l fin 
de siglo; y á las diez, el j ugue te cómi -
co E l Predestinado. 
Tres obras á cua l m á s graciosa. 
L leno segnro. 
N o SE S U S P E N D E . — L a fiesta qoe 
ofrece esta noche el C í r c u l o Occidental 
no se suspende por mal t i empo . 
A en t e r m i n a c i ó n h a b r á car r i tos , en 
n ú m e r o suficiente, para el regreso á la 
cap i t a l . 
L a casa escogida para el ba i le , como 
ya hemos anunciado, es la del doctor 
L i n c o l n de Zayas, vice-presidente del 
Circulo Occidental y persona muy esti-
mada en la sociedad habanera. 
T E A T R O C U B A . — D e ve in t i c i nco n ú -
meros consta el p rog rama d e l a fun-
c i ó n de esta noche en el t ea t ro G u b ) . 
T o m a r á n par te en el e s p e o t á c n i o las 
s e ñ o r a s Marcb , Mooser ra te , Segarra , 
Miss S i l v i a y los s e ñ o r e s Simancas , 
L imas , Diaz , Gonde y A l b a . 
M a ñ a n a : g ran baile d e s p u é s de la 
func ión . 
L A NOTA F I N A L . — 
E l v izconde de R. se casa. L a no-
vía , aunque muy r i ca , es sumamente 
delgada y e s t á como nna t ab l a . 
— ¡ U n a t a b l a de s a l v a c i ó n ! — d i c e el 
v izconde á sus amigos. 
ESPECTACULOS 
T A O Ó N . — C o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a -
na.—No bay f u n c i ó n . — M a ñ a n a la ó p e -
r a en cua t ro actos Fausto. 
P A Y R E T . — G r a n G o m p a f l í a A m e r i -
cana de Variedades. - S/urfcr and F l y . 
F a n o i ó n d i a r i a , 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas .—A las 8410: Fo 
V g r a f í a s An imadas—A las 9 4 0 : L a Re-
voltosa.—A las 10 10: E l R u i s e ñ o r . 
L A R A . — A las 8; Es t reno del j u g u e t e 
c ó m i c o en u n acto E n p a ñ o s menores 
A las 9: E l F i n de S ig lo .—A las 10: E l 
Predestinado.—B*\\ea] final de cada 
t anda y el Kinetoecopio, 
A L H A M B R A . — A las 8: O u c h i m a n í a . 
— A las 9: Proceso del Siglo X I X . — A 
las 10: Pa ra tacos, jugadores.—BaUe al 
final de cada acto por A m e l i a Bas s ig -
nana. 
SALÓN T E A T R O GÜBA.—Neptnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a — L o s jueves , s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A lasooho y coar to . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Ga l i ano 
1 1 6 . — E x h i b i c i ó n e s de 50 v is tas de l a 
E x p o s i c i ó n de Paris d o r a n t e la sema-
na. E n t r a d a : 10 centavos. 
C I E G O DE F U B I L L O N E S . - N e p t n n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s fest i -
vos. 
Los que hablan el espano] pue-
den emprender el estudio del in-
g lés , bajo la d irecc ión del DDCtor 
Baral t en la Escue la Comercial de 
Bryant and S t r a í t o n . Prado 104. 
Clases diarias y noclurnag, 
l i Z M B A D S L A B A l f T I L L A S 
T mOJsTO D B I I B X I O O 
Salidas regalares y Sjas leasaales 
O* B A M B U B Q O •) 38 da «ftdt B M , pwt 1» HA-
BANA con Me»U tn P D B B T O B I O O 
LftXupieit tdmlle itntlmemo oerg» D«r» Mft-
tuflftt, Girdenu, Oltnfvegoi, Santiago de Onba j 
emalailer otro puerto de la ooita Norte j Sur d< la 
Ula de Onba, alempre qie hay» la euga atfloUct» 
para ameritar la escala. _ 
También te recibe carca O O » OONOOIMIB»-
r 0 8 D I B B G T O B para la Jala de Onba de lo* 
^rineipalea pserto* de B«ropa entre otroa de Ama-
¡erdam. Amberei, Birmingban, Bordeanz, Bre-
aan, Cherkonrg, Oopenhagen, QénoTa, Grimibjr, 
Sencheeter, Londrea, Hápolei, Sonthampton, Bo-
tterdam j Plymouth, debiendo loa oargadorea dlrl-
flne i loa agenteade la Oompafiltea dlehef pts-
toi para u i i pormeaorai. 
PABA B L H A Y B B Y HAMBÜBQO 
aoa aioalea eTentmalea en C O L O N j 8T. T H O -
QEAB.aaldrá aobre el día 25 4s Enero de 1901 «1 
vapor «orno alarnti» da 2171 toneladaa 
P O L Y J V E S I A 
capllán F 1 N D K B E I N . 
Admita earga para loa altado* paenea j tambUa 
ttanibordoa eon oonootmlentoa direotoa para aa 
gran nimero de B D B O P A . AMBB10A del BDB, 
ASIA, A F B I O A y A D 8 T B A L I A , aegún porme-
aorei qae aefaollltan en la aaia eonalgnataila. 
B O T A . — L a carga deatinada á pnertoa donde ao 
toea al vapor, aeri traabordade en Bembargo A aa 
al Havre, i eonvenienoia da la Bmpraaa. 
Bate vapor, haata aaava ordea, aa admite púa-
tara*. 
JUa carea aa recibe per al maella de Oaballerla. 
L a eorreipondeneia solo ia raalkt par la AtMl-
alftrtalda 4a Qorraoa. 
A D V B B T B B O I A I H P O B T A B T H . 
Bata Bmpreaa poca t la diipoaialdn da loa aele-
iaa oargadorea aaa vaporaa para recibir earga aa 
«so 6 mái pnertoa da la eoita Berta r Sar da la 
lala da Onba, alempre «aa la oarga qaa aa ofraaea 
ea tnflolent a para ameritar la escala. Dicha oarga 
sa admita pura B A V B B f H A M B U b O O * •un-
blén para oaalqalor otro panto, son traibardo es 
Barre ó Hambmrgo i eonrenienela dala Hmpras*. 
Para máa pormaaorea dirigiría i aai «a&sigmata> 
ríes: 
B n r i g u e H e i l b u U 
Sim lonaeu M . A&sriañ» 949-
i s . n i«t-i o 
A N U N C I O S 
i L A DEBILIDAD t los NERVIOS 
Se Cura con el 
V I N O d e C O C A 
DEL 
DR. G O N Z A L E Z . 
H a y personas al parecer 
inertes, que tienen buena 
sangre y que sin embargo se 
sienten débi les . E s a debili-
dad depende del agotamien-
to nervioso. No deben tomar 
preparados de hierro sino el 
V I N O D E C O C A del Dr. 
González, que es el mejor es-
timulante de los nervios. 
L o s indios de la Amér ica 
del S u r chupan de continuo 
hojas de Coca y pueden so-
portar grandes fatigas. 
E l V I N O D E C O C A del 
D r . González devuelve al ce-
rebro su potencia de produc-
ción y aumenta la virilidad. 
E u Franc ia se l lama el vino 
de los literatos y en Italia el 
vino de los cantantes, por-
que aclara l a voz. Con du-
chas y V I N O D E C O C A del 
D r . González los débiles re-
cuperan sus energías . 
Se prepara y vende en la 
Botica y D r o p e r í a Je San M } 
Habaua J)2. Esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
C 120 16 E 
BLUSAS DE SEDA 
desde nn centén en adelante. Abrigos y salidas do 
teatro se ba recibido un gran snrtldo en 
-A/ü" P B T I T P A R I S 
C O R 8 E T S cintnra i $2 60 plata. 
Obispo 101. T e l é f o n o 686. 
0 113 ]6a-15E 
Reslaoram "La Flor CalalaDa" 
En esta acreditada casa, hallar* el público todos 
los días C A R A C O L E S G U I S A D O S A L A CATA 
L A K A , con la perfección aeottnmbrada. 
Teniente Rey 75 , esq. á Cristo 
71 ISa-S E 
C I R C U L O HISPANO. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente de esta Rociedsd 
cito & Junta general extraordinaria de socio* para 
el dia 20 del corriente, á h s doce del dia, en el lo-
cal qne ocúpala misma, Priccipe Alfonso D? 3. con 
el fio de proceder A elecciones parciales de Preti-
úentc, encareciendo la xaáe pnntnal asi tenoia. 
Habana 17 de enero de li01. — £l Secretarlo In-
terino, Juan G. Otero, 
450 Sa-17 3ill8 
U r s a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
propias para regalo de Pascoas y sonido de imáge-
nes de todas olas^a de madera. Precioa mny b»ra-
tos, O'Reilly 91. 81ne»io Soler. 447 )(U-17 
Asoc iac ión del Sto. MDo Jes í i s 
de Praga . 
I G L E S I A D E 8. F E L I P E NER1. 
E l sábado 1§ al a noebecer gran S A L V E del M. 
Bala**. 
Donicgo 20 á las siete y media de la maRsca, 
Uisa de Comonión Geieral, por el Illmo. y Rmo. 
8r. Obispo.—A las ocho v media Misa solemne del 
M. Le Prévost, á cavo acto prestarán sn concorso 
el eminente violinista Sr. Terroella j los Sefiores 
Saori, Málaga, Rigal y otros txcslentei profesores 
bajo la direcrido del celebrado coctra'ln Fr. Tomi» 
C. D., de Matacras, —Sermón por el R. P, Aure-
lio C. D. 
A las tres de la tarde: Ccniagración y procetión 
de los oifiot. 
Al anorbecer los ejercidos de costumbre, pláti-
ca por el R P. Aore io procesión con la imagen 
del Sto. N r . JÍ.ÚS de Pruga, 
45i d3-lh aM8 
; D E T O D O 
l ü l T P O C O 
C ( m i a r e s . 
Trátame como quieras, 
no be de quejarme, 
que ei preciso me quieras 
como me trates. 
Qolen camina de prisa 
poco adelanta; 
quennda se bace bueno 
con prisa tanta. 
Pues se ba notado 
que el que va máa de prisa 
va más despacio. 
Grande pena es el morir, 
pero yo no lo sintiera, 
que á quien vive como yo 
de alegría le sirviera. 
Ceder á la injusticia ea animar á los da-
más á cometerla.— Walter Scott. 
Combatir no es sacrificar. — Lamart ine. 
El sello supremo d é l a disti nción ea la 
BencWlez.—Fonssagrives. 
En un botel veíase el siguiente letrero: 
"Aquí se babla el francés, inglés, italia-
no y alemán." 
L'egó un inglés y pidió un intérprete da 
su idioma. 
—No bay intérpretes-contestó el dueño 
del botel. 
—¡Cómo!—dijo el inglés, medio chapa-
rreando el español, —Pues si no bay intér-
pretes, j^quién babla todas esas lenguas que 
dice el cartel? 
—¡Los viajeros! 
A ¡ t a f / r d i n a , 
(Por Agapito.) 
C. Mfm César Gesc. 
Con laa le t ras anter iores formar e l 
nombre y ape l l ido de ana elegante j o -
ven de l a cal le de A n i m a s . 
C h a r a d a , 
Dos p r ima tercera cuarta 
es un todo distinguido, 
maiB p r ima cuarta; VOT ello, 
y asi exigirlo el bolsil'o 
cuando me pr ima tercera 
renunciaré á sus servicios. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por M. T . Rio.) 
L Ü R I f l O 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lince.) 
• » • 
• • e 
• • • • • 
• • • 
• • • 
• • • • • 
a e a 
• • • i • 
• » a 
e • • t 
• • • s • 
• e • 
• « • 
Sustituir las estrellas por letras de modo \ 
que leídas vertical y horizontaluaeta digan 
lo siguiente: 
1 Titulo monástico. 
2 Animal. 
3 En los jardines. 
4 Conjunto do diaa. 
5 Animales. 
C En el mar. 
7 En los templrg, 
8 Enfermedad. 
9 Marisco. 
10 En la navegación. 
11 Pueblo paqueño. 
12 Conjunto de años. 
13 Parte importante del cuerpo, 
14 Género. 
15 En el águila. 
R o t n h o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
*í* "í* *í* *í* *í* 
* * * * 
Sustitóyanse las cruces por letras, par^ 
formaren cada linea liorizoatal ó vortioal-* 
mente, lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Pronombre. 
3 Medida. 
4 Nombre do mujer. 
5 Adornar. 
6 Lo qne no puede el sordo. 
7 Vocal. 
S o l t i c i o n e * . 
Al Anagrama anterior: 
N1COLASA A L C 0 V E B , 
A la adivinanza anterior: 
E L R E L O J . 
Al Jeroglifico anterior: 
ROSARIOS, 
















Al Cuadrado anterior: 
L O P E 
O L E R 
P E P A 
E R A S 
Han remitido soluciones: 
Arimao; Gazapo; El de Batabanó; PerCí 
cito; Raquel; Dr. Novicio. 
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